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L más clrctííaclón de Málagú 
t  y SH provincia
I FUNDADOR-PROPIETARIOP e d r o  G ó m e z  C h a i s
DIRECTOR
J o s é  C i n t o r a
No se devuelven los originnlotg
AÜO Vn. NÚMERO 1 .9 9 0
► l i ' F A B m M A U í a J E Ñ A
U Fiüblica de Mosiucos hidsduHccs más m 
;ipdd!i|ph I de mayoi exportación. 
DS
H M rfg o  E s p i t o  .
Málágai üri mes 1 pta. 
Provincias: 4 pías, trimestre»
Húmero suelto S céntimos.
Redacción, Administración y Talleres 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
M  A A  G  A
MARTES 27 DE ABRIL DE 1909
CINE
É X I T O  C O L O S A L  H O Y
cho que les concede la condición’ teícera del * 
ait. 28, han de tener necesariamente la condi-1 
ciótt de elecíores. I
Tercero. Que no existe iRCoropatibiüdad | 
alguna para que los vocales de las Juntas mu-s 
nicipales del Censo, que son exconceiales, |
__ jcáción de toda clase deobictoa tíe ^  ; C o m p r o ío a o iP l*  | < ü a  im  nM 'v^A attelón a é r e a
irtíPijiai y granito. f Además de los medios consignados en la i  M a r a v i l l o s o  i n v e i i ^  d e  l a  n a v e g a m c m  a w ^  c é l A b r e s
^ fito  deciento portland y calesblb!ráu- iéy para comprobar q u e#  ha votado, se d iS f f j t e s a n t í s l m a s  e x p e r i e n c i a s  d e l  a e r o p l a n o  d e  l o s  
P ' -rfknrt. .1 .«K!ír« «n #omento de deposi* h e r m a n o s  W r l g l i t
^ ^ o » a e t l v o
E L
BA LN EA R IO
M a n a n t i a l  a z o a d o  y
( Í T Ó ^ o l »  d o  í o o p l r a t o r i a s
C u r a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a s  v i a t  f
B s p e e i a l  p a r a  l o s  e a t a r r o s í * ^  
a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  t i s i s  ó  tuto*.^s e  —______
Pídanse folletos de los bate,4.«propfetaf(odonM™^^^^^
-.das of¡ciaIesrDell.“ deMayoal30dé'Juriíb y'de t
l a s  I n t e -  j mieñdá la fonda del campo, por iglene y póf la proximidad al Balneario
I del ferrocarril, para tótaar la carretera de Chu-




osición Marqués de Lados, 12» 
f̂lcá Puerto, 2.—M.á£AGdi.
B u n y a d i
Clones ó papeletas impresas, expresivp del  ̂ Qrafea" Ñuño 
nombre del elector, número de orden del mis- cobertizo Málaver y Plaza de las Biedmas, 
mo en la lista de votantes, número y nombre, sgccidnS.*—Goiegio: Molinillo Aneite 3.
si lo tiene, de la sección en que eiercite su Plazade San Francisco, Alváré25, Bafl«?,.M̂ ^̂  ̂
dereciió y cumple el deber de votar; todo lo nillo del Aceite,Muñoz DegrainCGigante^
Cüál, éxceptO el noinbre y el húmero qüe en do Ocón (S. Francisco) y punficacion.
El purgante de las familias.
Cuarto Distrito
,, ELIGE 3 CANDIDATOS ^
Sección 1.*—Colegio: Santa Áha 12.
Muro de Santa Ana, Santa Ana, Pasaje de don
Por muchos .esfuerzos que haga ,Maura 
para que ia gehte le tenga por uu >ÑerÓh 
y por muchas que séáh las ganas de Lacier- 
va de pasar^ la hisípria cprnp un IJe^odes, 
no conséguMn qué el ^óbieVnb dé î up for­
man palie se despoje del sambenito de in­
moralidad que le ha colocado' de pies átisan 
beza la opinión pública.
Ni aunque en Madrid sé prendan y sé en­
cierren en las celdas dé la Cárcel Mod lo á 
chiquillos que fluctúan etltre-los 16 y los 19 
años, acusándiples dé terribles sediciosos, 
ni aunque sobre el Sr, Maclas cálgan pro­
cesos y más procesos, logrará el Gobierno 
conservador desvanecer el ambiente de an- 
¿aíla pública,la atmósfera de recelo y des- 
jjpfianza en que vive hace tiempo, y no for- 
mda precisamente ahora por la denuncia 
dij ese señor auditor de la Armada, sino raú-̂  
ció antes, desde que la opinión empezó á 
ver en cada proyectó de ley dé iPs préseri- 
tados á laé Cprtes un negocio en que esta­
ban más ó menos interesados los ministros. 
Ahora la denuncia dél Sr. Maclas ha venido 
quitar actualidad y á olícurécér el recúer- 
íó de las acúsaciones de los Sres. Urzáiz, 
S^chez de Toca, y otros señores de quié­
nes minea se ha dicho que sean unos des- 
^uillbrados, y á Ibs qué nadié tiene por de- 
tóhí̂ ogos.
Por cierto que con el Sr. Maclas se da un 
caso curioso: este señor es un alto funciona­
rio del ministerio de Marina que desempe
la lista de votantes tén^a el elector de que se 
trate, puede estar prpfiamente írapíesoj esprl? 
biéhdosé el nombre y flúrñeró por un adjunto o
un interventor, en el mismo momento en que _____ _______ _______
se emite el voto y sé forman las Valentín Martínez, Huerto de Conde, Plaza de
tanfés y firmándose por el preáldehte de la ,GalIao, Mundo Nuevo, Pedro Molina, Picacho y 
Mésa electoral éstas certificapíónes ó pápele- Pasaje de Cleniens. _  .
tas, eii las cuales sé pondrá además él sello dé . Sección 2.=̂ —Colegio: Victoria, Escuela 
la sección, si Iô tUviefe.>̂  : : , í ' Agua, Victoria,, Estrella,, l^peranz^
.^ to s  d 0 'C o v p é o l i  
Las Juntas munlelpaies del Qenló íio ófeja­
rán de estimar, coiM causa legitima, la ;ausen-r 
cía de los<iu»ciQnarl08 de Correos, por moti­
vos dé s»viCi(^ afirmada por tos féfes loca-
m-
Vara., .................
Sección 3.  ̂ Colegio:. Cóbértizó ;Condc J
bertad, Muñoz Torrero, Santa Rosa, Llano de
DoñaTrinidady Armengol delaMota.
Sección 4.?r-Gpl,egip: Pulidero. Escuela. 
Cañaveral, Zurraderes, Polvorista y Pulidero,. 
Sección 5.^-Cóíegio: Fuente 25 y 27.
Puentey Priego. , ,  n  ^
A esta sección pertenece el partido rural de cu- j 
piana y c ampanillas. ^
Sección 6.f'r-CGleg¡o: ZambrMP §. ,
A esta sección pertenece parte de la Bairiadq 
de Churriana.
NoTeno Distrito
elig e  3  CANDIDATOS 
Sección 1,?:—Colegio: Caljejones. Escuela.
Esquilache, Callejones,, Ortigosa, Santa Bár­
bara, jPlaza de Mamely y Conde de Aranda.'
■gééción 2,f-Colegio: Montalbán 14.
‘ Montalbán y portales de Gómez 
A está secciór. pertenece
Al mismo tiempo que el vehículo pasaba,^or 
el indicado sitio un niño de once años,;íque 
quedó aplastado entre las ruedas. .
Cuantas personas se apercibieron délo ocu-- 
trido se dirigieron al sitio del suceso, reco­
giendo al pobre nifio, que se hallaba casi exá­
nime, el obrero Rafael Espinosa Fernándezr 
En el coche de plaza núm. 153 y acompaña­
do dél guardia municipal Antonio García Gon­
zález. f ué conducida lá vfcílmá á la casa - de 
socorro del dIsUito de Sáhfo Dpmiitgp, íflle' 
cienáio á poco de ingresar én diého ¿benéfico 
éstabíeclmientOjSln haber podido identificarse.
La infortunada criatura arrojaba gyan canti­
dad de sangre por la boca Y nasales, 
ápreciáñdbie los faéültatlvcjs señores Encina, y 
García y practicante sempr Balas,_ upa gran
■erwfmer partido de* CoritusíáiiM me^a X, , , ,  ® ■ primer partmo f  ¡ úitimas vértebras doTsaíe^
S n  3>-Colegio: Donífiigó 14. , |  En^lacijada casádé^
dad de albañiles, «El Porvenir en el trabajo*, pi­
diendo á «La Regional, su apoyo en la gejWnque 
llevan á Madrid, y se aprueba por nnanimiflad 
nombrar una coraiaión que baje á la estación íe- 
rrea á despedir á los comisionados. .
Se acordó por unanimidad no ir á las elecciones 
como .entidad, sino cada uno 
Entra en el salón una comisión de la Socieaaa 
de albañiles, «El Porvenir en el trabaio», ha­
ciendo su presentación á la Asamblea, don 
Martin Granado. ,
Varios señores dan la bienvenida a la lacitaaa
coinisión, que es presidida por el señor Navas. 
Ultimamente pronunciaron brillantes discursos
diverso* socios, siendo todos aplaudídos.
Relación por distritos de las calles que corres-  ̂




Sección 1.®-Colegio: Horno 2 y 4.
Marqués de la Paniega (Compañía), Mesón Vic­
toria, Pasillo Santa Isabel, Camas, Fernán Gonzá­
lez .(Higuera), Agujero, Martjñez de Aguilar 
(Márqüéz), Muro Puerta Nueva, Santos, Fajardo, 
Horno. Moreno Carbonero (Hinojales), Plaza de 
,1a Lealtad, Marchante (Salvago), Mezquitilla y 
P. Monsalve.
' Sección 2.“—Coíégib: Atarazanas, Escuela.
San Juan, Duende, N.ueVa, Sebastián Souvirón, 
(Santo Domingo), Calderón de la Barca (Ataraza­
nas), Zapatero, Oíózaga, Hoyo de Espartero, Mo­
reno Carbonero (Hinojales) Liborio García(Alma- 
cenes). Cintería, Fernando de Léssep, Pastora, 
Pasaje de D. Luciano y Prim.
Sección S.'^-Colegio: Trinidad Grund,Escuela.
Tomás Heredía (Pescadería), Doña Trinidad 
Grund (Pescadería), Arrióla, Hoyo de Espartero,
' Gómez Sálazai  ̂ l^ aiso  L ^ h i i !á e i : ;Z « :  D ^ ífú g J Cerezuela,Má-jjuez instfuciofóéSahíó
ves, Alfonso XII, Plaza dé la Victoria, San Patri-1 do, Laséo y i o ! La víctima vestía, pobremente, COSI gorrilla
cío , Mitjana, Plaza de Casado, PinillbSj.Ferrán-i Secc£u a ^Coleg o. Báltnes, Málpica!negra y alpargatas deterioradas.  ̂ ^
diz.(Barcenillas) Hospital Militar, Berlánga, (¿On-i Seguja, Huerto d > . | decir que el conductor del CatrO,
„ dede TendiHa(MarÍa), Circo y Truesto. H o  r^íofrín- rnt-rpo 5 ! ciiando SUDO Cl bárbaro atropello que habla
Sección 5.“ -Colegio: Cristo Epidémia, „  lfS a d ™ ^ V p ie n d »  precipitada tuga, ^
“ le%ro, Hernando de Zafra (Conchita), Cristo! A e S a s e c c i S n ^
de la Epidemia, Padre Mariana, Solano de Luque, i rnada de Churriana  ̂ j.
Manrique, Cortina y Plaza de la Reconquista. D écim o  D is tr ito
 ̂ Q u in to  D is tr i to  |r ELIGE 1 CANDIDATO
; ELIGE 3 CANDIDATOS f'i Secetón l."^-CoIes:io:, Camino churriana 13.
innnuu Cl »ciu4.u.«. ■
Peto no le valieron sus tretas, siendo dete­
nido á las ocho de la noche por loa guardias 
municipales Antonio Cobos y Antonio García 
González, que lo encontraron en su aqmicilio,
i : Sección vhurrmna 13  ̂  ̂calle Conde- dé Óilváres. núm. 5.
Sección l.‘‘~Colegio: Hinestrosa. il . ; I Zúffiga, Reboül, ístúriz, Catórava (Barrn^e El autor del átrdoeUb se Jláma Gregorio Ji-
Plaza de Riego (Mirced), Cánovas de Castillo; Pelusa), Camino Churriana, Eguiluz,  ̂Lucmnte  ̂ se Jiaraa urcggau j
(Alamos), Hinestrosa (Sucia), Madre de Dios, Pasaje de_ Merlp, La^Rambla, Fjfza de la Lealtad,  ̂ménez García.
San Juan deLetráñ  ̂Pasaje, dé Campos, M^ded, Cánalés, LaJÚnión, ^ii'aílores guelin), P  ̂
Ramón Franqueio (Aventurero). Gáreer y Zorri-. fia Nueva, Gerona,^oyo,^C. Caüiz, cruz aei nu
lia.
Sección 2.^—Colegio: Cruz Verde 28, ,
Altozano, D.  ̂ Ventura (Negros), Cruz Verde, 
Garcilaso de la Vega (Eguiluz) y Diego de Silva. 
Sección 3.®̂—Colegió: Máriblanca, Casa Soco*
rro. s r.. *Ginetes, Pi y Margall (Mariblanca), Dos Ace­
ras Qerez Perchel). F r a ile s  (Masó),Montaño, Pe­
ña y chinchilla
j milladerOj^Reboi ,̂ Grilo», Edisón, P« Nueya y San 
Antonio. , /_Sección 2.‘‘--Colegiq: Paseo Tdos 13,_
‘ Alvaro Luna, Pulgar, Ayala, Orfila, Paseo tie
los Tilos, Moreada, Asalto, Marbella, Velasco,- 
Forfuny, Cabello, Esfepoha_, Barrio Htielin,
O C A S I O N
Para vender á muy buenos precios alhajas ri
Lesiones
En la sala segunda se celebraron ayer dos ■ jui­
cios por jel delito de lesiones contra José Tirado 
Castnib élldefónso Pérez Rodríguez.
 ̂ Para él primér procesado solicitó el represen-  ̂
ta n te  del ministérib fiscal lá pena de seis meses y  
h n  diá de prisiónícbrrecclonal, retirando la ocusa- 
xlón que pesaba sobre el segundo, por haber Obra­
lo iindisceminriento. : ____
Defendió junscon-
|qltbSr.;fesádoBérgÓn.^
, " 'V" 'Easpenéldn
. La causa por el delito de parricidio qne debió 
celebrarle ayer en la sala primera se suspendió 
por incóraparécencla dé varios testigos.
Señalam ientos p ara  hoy 
Sección segunda
Colmenar.—Disparo y lesiones.-Procesado,' 
Juan Campos Rubio.—Letrado, señor Martin Ve- 
landlia.-ProGurador, señor Rodríguez Casquero.—
Gaucín.—Injurias.—Procesado.—Manuel López 
Barroso,—Letrado, señor Dávila.—Procurador,; 
señor Ródriguez Casquero.
Sorteo de jarad os
En lá sala primera se verificó ayer el sorteo de 
los señores jurados que han de entender en las 
causa que durante el cuatrimestre próximo se ce­
lebren en la misma.
cas.
Se desea comprar en oró, plata y esmaltes, Ta
Fueilgirola, Ghacónj
p’;| baquetas, Tarjeteros y ot^os obje^s dq valor
Herediá, Jordán, Berg(^a,
Estación y San Joaquín. , . ^
Sesdón 3.‘‘-Gólegio: Minas Corralón, 4. . 
Minas, López Pinto, Arroyo del. Cuarto, qoftde
C a l l e  d e  G ,v a n a d a  n .°  9 ,
T á c u n a
á ’ección 4.“- -Colegio: Andrés Borrego,Escuéla: ----------------------- - . „  í
Los Cristos, Sargento, Andrés Borrego (Olle- BárajáXSan banano), Lebrija(Do1ores^^ mI Í uS  
rías). Cabello, Guerrero, Saavedra, Pasage de (Huélin), Corralón Alegría, AJáĴ aga, San Man̂ ^̂  
Josefa ligarte Barrientes (Panadero), Barroso,iMeléndezy Moreno Rey (Gaona).-Á este distn- (Carpió), Playa San Andrés y Góngorai, q )• 
_ ____ _ -Alameda Carlos Haes (Hermosa), Marqués de La-|to pertenece él partido rural de Verdiales. ^
Ilaha un carffo activo é imoortante oOr ra- Alameda de Colón tdeJos Tristes), Sotttera| Ŝ ecció,n 5 .^ -  ̂olegio: San Rarael, Escufela: ? Lasso de a Vega
f S a n  Lorenzo  ̂Yendeja  ̂ Pasillo Atocha, | Pasillo de la Cárcel, San Rafael, Llano de Ma- ta Api^a) Las Na^s (^ n
Sección 4.®̂—Colegio: Rodrígüéz Rubí,Escuela, f de -Humaina -Venta Larga-y Tres Chaperas. rrio
Subasta voluntaria
tia en nombre dél rey. ftSrfe'Tíáém'-
mo constar bajo la f.e dg su firma.
Pues bien, esa Tírma del Sr. Maclas que 
hoy no merece hl Gobierno ni á la mayoría 
délas Cortes el honor de ser tenida ni to-
Pasaje de Lario8j'“Mufo dé Eádaftería, Cisné-j Sección 6.^—Góléglo: Jauregui 20. Pacífico, Ferraz, La Celda, Ríos, Grau, Princesa,
res, San Juan de los Reyes, Plaza de la Constitu-1 Jáuregui, Huerto de Monjas, Camino Casaber- San Luis y Valero.
Ción, Plaza de la Albóndiga, Liborio García (Al- meja (Prolongaéión), Ermitaño y ,Rosal Blanco.  ̂ Secejón 5.®—Colegio; Cuártélejps 6.̂
. macones, Marín García (Casas Quemadas) Alar- A esta sección pertenecen los partÍd.os rurales; Salitré,;San Andrés, Cuaftelejos, Constancia.y 
mada en cuenta; esa ñrmaque para formu-Icón Luján (Pescadores), Comisarlo, Hefréría dél dé—Guádálmedlñá—yArroyodelasVácas, Y ^ saje  dé Molí.
lar una acusación contra el Gobierno care-f Rey {Juan Gófñéz García, Siete Revueltas, Carva-. Sección 7.̂ —Colegio: Curadero 2. | T ^ cción  6.®—Colegio: Plaza Toros Vieja
cede valor de autoridad v no tP*̂ ®***® del Mar), Marqués de Lariqs, Cinte-’' Cufadero, y Don Rodrigó. . . .  , Eslava.Peregríno,PlazadeToro8Vleja,Doc-
wuB vmur, uc duioriaaa y no representa Ir  íâ  Qagtelar (Martínez), Rodríguez RübLPásajé' ................ ----------------------------------------------............................ ..  ..............._
E1 día tres del próximo mes de Mayo, hora 
de las catorce,tendrá lugar ante el Notario don 
.AntonioJosé Urbano, en su estudio Niqasio
\Án Díi-̂ o T̂ I-Itlí'OOÍl i wlüQdQ*
nada, sirvió hasta ahora, puesta al pie de 
una sentencia para enviar á cualquiera á 
presidio. El Sr. Madas, era, hace muy po­
cos días, un administrador de justicia recto 
y celoso; un militar cuya Cábaüerosidad y 
pundonor no t^nía nadie el derecho de po
deAlvarez, GoncépefÓn, Mesón de Vélezy Santa de Roalabota—Vuelta Grande—Yotion y jLóihí
A ésta sección pertenéceh los partjdóá rurales tor Dávila (Cuarteles), Mendivil y .NoblejasT-k_____________________ _VrtfÍAti VT T rStili. T a_AfnronrVo ífcriî lci
ner
Margarita.
Sección 5.®—Colegio: Casa de los Murillos.
A esta Sección pertenecen los partidos rurales. 
Cerro del Moro, Jarazmín y Jaborieros.
Sección 6.®—Cqlegio: Pqstigq Abades 3. 
Martínez de la Vega (Bolsa,) Plaza del Obispo,
. lias.
^éxto Distrito
ELIGE 3  CANDIDATOS 
Sección 1.^—Colegio: San Bartolomé 75.,:
Sepción 7.®-Colegio: Arganda, Escuela.
A está Sección pertenece el 2.° partido dé la 
Vega.
en entredicho. V nue si aloniien In hn_lNicasio Calle. Acera de la Marina. Fresca. Stra
San Bartolomé, Ruiz dé laHerrán, Duque de’ 
Rivas. Artes, Velázqtiez, Huerto de los Claveles,
se
do rigor sobre quien osara permitirse la 
mas leve duda Ó censura hecha pública­
mente contra ese señor auditor de la Arma­
da con referencia á las funciones de su car
Oliás 23 dé, Abtil: de 1909.; 
Sfi D. José Clitíqí8v-Málága
________ _____________ _____  ' Muy Sí* mío: Me permito la libeitád:dé mp-
A esta Sección pertenece el partido rural de Ollería, Carrera dé Gápuchiíiqs y San̂  Francisco iggtaf su atención CQíi estos. renglQ|l6S qué;!típ- 
Gálica, Idé Aáis. tnen pofíObjetosupijcarlemnfavoí-i. , - i j
NegBindo D is tr ito  I Sección 2,®--Colegio; Parras 2 ,̂ | Es elcaaoqueenestepueblonoj.sahá/dado
PI igf ?  CANninAT08 I Ĉ .d? dél Molinillo, Alta, Sor Teresa'Mqrá(Pa 0||̂  ̂.2§.(jg_la¡|cy^eÍe.CtOSaljqU6
[ frta),CápuchinQsyD‘oáHérihánás. '  ̂ordena O ue átaSx8 dé la mañana del dominio
Sección 1.®—Colegio: Correo Viejo S. I Sección 3.®—Colegió: Cárferé Cápuchmo«i 54i' 2I*a«inf^l «¿SÚládO báíá ÍS eléécíÓn^^
San Juan dé Diqs,‘Sah Agustín, Molina Larios,.  ̂ Álámédá de Capuchinos, Carrera dé Gapuchi-
competente intérprete -d éíd fey 'h ááff í v e í ' Viejo, Sánchez Pastor, Santa Mana, Du- m s,. Plaza de Capuchinos, Hurtado, Sagunto, y ¿ jale», se ^  juma
ha acusado al n n h iW «  . í ® «yer» ; que de la Victoria, Capuchinos, San José y Pía- Prolongo. J  J
spIah/  1 ií j  ® realizar ese 5 za de los Moros. I Sécción,4.®—Colegio: ííon Bósco,Escuela. fias dócéUta! **̂ **,**®
acto de valentía y .de .civismo, dejó de serl Sección 2.®-Colegi6: Pqstígo de San Agustín, f Carrión', Póstigós, Don Boscó (Refino),
K S i ü t ó  É. C r o o k e ; S » E ' ‘’- ‘"® q u e -c¿3 ?“ |
^ ¡ t o ¿ , e s e » t á a o á ' g ® ; ¿ ^ , 5 S e ; ! S : a c ^ a S  g i SÍ ? ’ C. S, ™J  I S í e c h , .  !P ,c a n d iM sy la nrpnca í o í-  o »—J  D T..o« .Ir. IWAlo- — . ’ . _ o ’ -  ’
|o; pero ahora es Otra cósa, ese señbr, íeé- 
to y probo admiñistrador de justicia, fiel y
Casa número dos dé la calle de Mosquera.
Otra casa en la calle de la Victoria, número 
treinta y cinco.
Otra casa en la calle de la Trinidad, número 
cuarenta y seis.
Otra casa en la calle de Ollerías, número 
ocho.
Y un olivar situado en el Arroyo de Coché, 
término de Almogía, jurisdicción de eata Ciu 
dad, de cabida de dos fanegas de tierra.
Las fincas urbanas habrán de ser rematadas 
enjuntamente en la castidad total de treinta y 
nueve mil seiscientas pesetas, y el olivar por 
separado en mil pesetas, no admitiéndose pos­
turas que no cubran dichas cifras, debiendo los 
licitadores consignar con una hora de antela­
ción á io menos en poder dei Notario el tres 
por ciento de los respectivos tipos, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en la subasta.
La enagenación de l̂as fincas tendrá lugar 
por. Ubre de todo censo y gravamen y las es­
crituras habrán de otorgarse á los postores al 
dia siguiente de la subasta, en cuyo acto habrá 
de ser satisfecho el completo del precio del 
remáte.¿'M. Ĵr-  ̂ r
Los títulos da propiedad se hallen de mani­
fiesto en la citada Notarla;' -
D E
T E R N E R A
Don Zoilo ZeoOn ZalibarÉ
Calle Tejón  Eodrignez número 61 .
C o m i s i ó n  B a O Y l N .G i ^
y la prensa ministerial declaran al Sr. Ma-| c . Lárlós, Río Rosas (Cañón), D. Juair de Mála- Empecinado, .Zaragoza, Plaza de López Dómínr.f h®óen lá debida protesta ál ál Sf. PréSidénie û  j. ^  Salud de Laniarón conviene á todo
Cías desequilibrado y loco I  ga. Plaza Aduana, Santiago y Postigo San Agus- g^éz, Palaf¿x, Santa LeocadiÓ, ViHaW, Zurbán la'Jun# provincial; ; -  v ú .é J  I t . -' fán T,Ven de Cádiz. I cri^esfé mOHVo lé ruesíO tenfít la bondaddeí el Qii
n iS?” procedimiento podrá lograr el] 
ni« *®’"2®^®spejar atmósfera malsana enI
*̂ ”secdón 3.®—Colegio: Pozó del Rey 5.
o^u I, ‘ . -  Silla, Palacio Alcazaba,San Miguel, Puerto, Ha-
que se halla Envuelto? No. El Sr- Madás ̂ za de la Alcazaba, Zegri, Pozo del Rey, Duque de
uerderá Ifl rarrpríi nracn «Prá Nájera, Cuartos de Granada, Haza Alta, Banda del’ acaso sera ence- , ^ ¿  Tn»-fpdpl Tim. Arco del Cristo. lueeode
“3(30 en un mam 
De la inmoralidad
Apas ilr ianjarlín
i de la Salud de Lanjarón convie 
aIie*bor profesión lleva vida sedentaria y 
tr falta de elerciC’® hace de un modo comple
y subsistente.
He aquí la parte dispositiva de las imporfan- 
ws reales órdenes que sóbré elecciones In- 
•erta la «Gaceta» del día 25 aprobando dictá­
menes de la Junta central dd Censo:
L > a s M e s a s f
*1.® Que en el.caso verdáderamente dificil 
y  que de una manera indefinida dejen de con
r ,“ iKó7 Ruka7Peinaío7 Márqû ^̂  ̂ Ctílié te ótiy Cg é ga ú^^
Rosal, Divina Pastora, Casabermeja, Florea Gar-i hscérlppúblíCO cn las Columnas dd pefíódiCOl por fmta ae^ , . . .cía,x Hérriáp Cortés y Tejidos,. . , | de súdlghadiréCciÓn','por Icf que lé anticipa, las | tola digestión. MoliOí».. ^
Sección 6.®-Cqleg¡ó: Capuchinos, 31. _̂ ^  . i,jí¿|gg;^pjgg|yag g|fac|â
'^ibém'adbr ¿Iviryál S i'
Píóviricialder Censo, dámóiJráS;
OCLv.lLMt VI V-fUICglV* Vp/apUV.iiUiWOj wx*
Casillas de Morales, Alameda'Barcetqi Capí
OcCClüIl ft* v»uicgu.r* oau i'xiv.'Uioa xi * , r̂ cFcZ UG L̂ aoCrüj .JTcUiü UC i-/cZiar>iluCi tv» uc xvxvii j x-
Paseo de la Farola, Muralla,Cervañteá, Topete, jas. Alameda dé Patrocinio, Escobedo, Fuente de  ̂lado-óe láanterior catt9 j para que véan que
Zona Marítima, San Nicolás, Ruíz Blaser,Reding, 
Arenal, Maestranza, Véléz-Málagá, Fernando Ca- 
iñinO, Paseó de Sancha, Magallanes, Callejón Sá-¿ 
lud y Doctor Noble. I
Sección 5.®--Colegio: .Muelle Viejo, Escuela. | 
Paseo de Reding, Callejón de la Fuerza, Aveni-1 
da de Prie», Cámino Nuevo, OvandOj Limonar, r 
Muelle Viejo, Aragoncillo (San Antonio), Villa- í 
mejor, Ibarra, Villatista, Salcedo, Morlaco, Mála­
ga, Arroyo del Duende,' Gomar, Monté Sancha,
Olletas;. Moya; Huerto de J.os Claveles, Luque, 
Argüelle.sy Monsérrat, ,
. Séptimo .Distrito ■.
ÉLIQF CANDIDATOS 
 ̂Sección,!.*—Colégio: Trinidad, Escuela.
• THhi'dád, Alfonso XIII y Dóm jhañ- dé Aüstria. 
Séccióú. 2.®—‘ Colégib: R. Guadaímedina; ¡ 33,- 
Trinidad, Rivera dé QuaÓálmediná.Cuaftéldeia 
Guardia civil' (Naterá), Plaza dé la Aurora y
Tiro,
I SecciónS.®—Colegió; Zamoránot.
Zamorano, Feijoó, Paraíso,Pasaje de Torres,
Gironda* Vereda Salud, Fuente de: lá Salud, Cam̂  
pos Elíseos y Paseo de Miramar.
Sección 6.®—Celegio: Galle del Mar.
A m t  el prestoeílTe óTos'ádjuntos'de las M’e-f ̂  Pedregalejo, Valle de iM Galaneŝ  S Í ho ' • r
f  unqs y otros, imposibilitando la constitu- R®t*i5ní‘í£rréndfÍ) ̂  Sección 4.^-Oolegio: Jará 44;̂/  C ón de laa miomas !ndpfiHMafTií»ntp rtá»hf» nrn- BarGenula (Fefrándiz), Arroyo oe ios anones, , jara. Carril, San Pablo, Cotrina y Del Capu-' 
í °  ¿Miramar, Fuentédela«Maní^^^^  ̂ chino.
A esta Sección pertenecen los.partidos rurales,  ̂ Sección 5.®-Colegio; Arrebolado 8.
Establece en la regla cuarta de la real or-| Almendrales y Barriada del Palo. í Carbonero, Plaza dé Bravo; . Arrebolado, Cristi-
“ que.de conformidad con esta Junta,se dlC-| Sección 7.®-Colegio: Almería 13. nâ  Yedra, A. Campillo, Lanuzay C. Campillo,
por ese Ministerio con fecha 13 del CO-i  A esta Sección pertenecen los partidos rurales Sección 6.®-Golegio: Jaboneros 32
I de Santo Pitar y Barriada del Palo. i , Plazade Montes, jobonerqs. Empedrada,.piza-
Que la disposición del párrafo 5 ° dell T er«ei* D istirito [ rro y Pelayo.
f a U W e n S i s ^  elige 3 candidatos | f S S 5 S t í ñ S S a S ^ ^
o ̂ 'efecto, en dicho párrafo la omisión dé citar ̂  l.®-Colegio: Tomás de Cózar, Es- nâ R̂eĝ tê Hoŝ ^̂ ^̂
^^^■^?"Í* '̂^Tomás de Cózar, Méndez Náñez, Medina rredo. Los Angeles, Alonso Cano, Casajara, Blas 
n ae concejales, debe sobreeitíenderse esta ¡Conde, Casapalma, Salvador Solier (Granada), de Lesso, San Quintin, Castillejos, Malasañas, 
^^tehienao en cuenta que el art. 24 determi-f (Cañuelo San Beruardo), Juan J. Relosi- Mindanao, Juan de Mena, Paniagua, Camího Sua- 
^ «araen te  que la proclamación de candidá-|uas (Beatas), Jerónimo Cneryo (Calderería),Mar- rez, Lagasta y Coto.
JP* ha de - hacerse po*' las Juntas provinciales | qués de Quadiaro, Angel, Moratín, Capitán, Niño.̂  Octavo Distrito
q muiilcfpales del Censo, segúa se trate dél de Guevara, Plaza Uncibay, Granados y Plaza j enr-n i r^AMninA-rn
- "Manuel Loring (Carbón). I „ . f * CANDIDATO _
Sección 2.® Colegio: Comedias 13. í Sección l.®-Colegio; Agustín Parejo 33.
Antonio Luis Carrión (Comedias), Luís de Ve-1 Imagen, Agustín Parejo, Enema Zorra,Monte de 
lázquez, Hernán Ruiz (Pani^ua), Mosquera, Oca, Alvaro de Bazán, Puerto de la Torre, Este 
Santa Lucia, Nosquera, San Telmo, Martínez,
Juan de Padilla, Ruiz Alarcón (Canastero), Plaza
determlnaj îón han de tomar ante e$e caso gra­
ve de yulííeirácldn de la ley.
* BbU|fe - B h i i» é ó :y  
R io J a J É is p u ji io e é  
DE LA
O o is ip a ^ A . ;
- V iníoolú  del Norfee do íisp añ a  
De venta en todos Ids Hoteles, Réstaurantsi 
y Ulífamarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, número 23, Málaga.
A  l o s  e l e e t o t e s
r e p u b l i c a n o s
Por acuérdo dé ía comisión organizadora, 
¡queda establecida en el Circulo. Republica­
no, calle de Salinas 1, de.onee á cinco de la 
tarde y de ocho á once de la noche, una ofi­
cina electoral,donde los correligionarios po­
drán obtener cuantos datos les interesen.
ATROPELLADO POR UN CARRO
También én el local de la Juventud Re­
publicana, Pozos Dulces 25,. se establece 
una oficina electoral que estará abierta to­
dos los días, desde las 8 á las 11 de la no­
che.
Para ios trabajos preparatorios de las 
elecciones, se ruega á los socios que asistan 
diariamente al Centro.
Presidida por don Eduardo León y' Sefráívo se 
reunió ayer esta Corporación, adoptando los si­
guientes acuerdos:
Insertar en el £Ío/eí/n Oficial los Informes sobre 
las cuentas del primer trimestre de 1908, rendidas 
por los Ayuntamientos de Torrox, Casares y Villa- 
nueva de Tapia, los precios medios de suminis­
tros del mes de Marzo último, y el Informe sobre 
la cuenta del .4.® trimestre de 1908, rendida por eL 
Ayunfamféntó dé Almogla, y aprobar el informe 
relativo al expediente,de arbitrios extraordinarios 





Procedente de Sevilla llegó ayerá esta plaza 
nuestro particular amigo el escribiente de segun­
da del Cuerpo auxiliar de óficinas militares don 
Manuel Postigo Ródriguez, el cual permanecerá en 
esta capital hasta el 29 del corriente, que con sus 
respetables padres marchará á incorporarse á su 
destino en la Gapitahia general de esta región.
—Se encuentra en Madrid el coronel de infante­
ría don Baltasar Cortés Cerrillo.
—Han inglesado ,en el Instituto de la Guardia ci­
vil siendo destinados á ésta Comandancia, los si­
guientes individuos: Mariano Carbonero Del­
gado, Rafael Rodríguez Gómez, Miguel Medi­
na Pérez, Manuel García Serrano, Juan Garda de 
la Cruz, Cristóbal Cárdenas Martin, Diego Oroz- 
co Bañer, Rafael MediaviUa Mesa, Vicente López 
Bárragáñ, Julio Garrido Verdugo y Felipe Mora­
les Chacón, éste últimó en concepto de corneta.
Servicio de la plaza para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Boibón 8.® ca­
pitán. ■ ' :/
Talla en la Comisión Mixta .de Reclutamiento, á . 
fas l2 y ll2, tres sargentos de Extremadura.
I' llll . .................. Illll l[IIIIIIP!|IU«IMpM«j|
Obttriadese; neteoroUüica;
I n s titu to  d o  M á lsg s
DIA 23 á las nueve: d© la mafiaaa 
Barómetro: Altura, 755,00.
Temperatura mínima  ̂15,0.
Idem máxima del día anterior, 21,0. 
[Mreccion del viento, O.
Estado del cielo, cubie. t̂o. 
tdeim dé» mar. marejada.
Notieias locaíei
UN NISO MUERTO (ii L A  R E G I O N A L ,
igir diputados á Cortes ó concejales. >
A e l á p á e i o n e s
«Primero. Que el párrafo segundo de la] 
¡waicióa segunda del art. 24 de ia ley no ea- 
Nece la limitación de que cada dos conceja-
vanéz Calderón.
_________ » .. ____________  A esta sección pertenece el partido rural de
lo Candidato sino que^ebe éiúcnderse qyglSeveriano Arias (ConvalécTentes^ Cobertizo de ; Sección 2̂ ®—Colegio: Antequera 7. 
^ é l l o s p u K r S S ^ f ^  ' ”5 ^ 2 S ! í | o s ^ ^ . „ ^ s a j e d e  H  ̂ de Mit j^ P ad ijM ig u d  Sá^ Camina de
' Sección 3.®—Colegio Cabeza 16. . I Sección 3.®-Colegio: Huerta Obispo. Escuela.
Pozos Dulces, Torrijos (Carretería),: Muro de? Jiménez^ Enrique Sholtz, Fuentecilla, Pasillo 
San Julián, Muro de las Catalinas, Pasaje de Guimbarda, Huerta del Obispo, Marroquino,Pa8i-
pueden proponer lOs correspondién 
á un distrito municipal, ó todos los que de- 
-n elegirse eü el término.
ĥ̂ gundo. Que los interventores que pue-LAit v.¿«c ju» uuci cntuicB , c s j na a u im t- u u iuiu u n cji uci «l nuquiuy, r o»
f  nombrar los candidatos e.T uso del déíe-|Qorddn, Moreno Mazón (Andrés Pérez), Cabeza, j ilo de Santo Domingo, Cerrojo, Pustámante, Lí
El incalificable abuso que, á ciencia y pa­
ciencia de las autoridades, cometen los carre­
ros, no llevando las bestias del ronzal como 
prescriben las ordenanzas municipales, fué 
ayer causa de un nuevo y funesto accidente, 
<|ue privó de la vida f  una tierna criatura de 
once años.
En casos análogos alocupido ayer hemos 
censurado enérgicamente la repetida infrac­
ción de las citadas ordenanzas, pero nuestras 
censuras  ̂ que hacemos por humanidad prin­
cipalmente, han caído en el vado, y la vida de 
los transeúntes se halla é merced de loa con­
ductores de carros y coches,
Pero dejando aparte digresiones, cuya Ifiiu 
tllidad descontamos, entraregmos en ma 
tería.
Próximamente á las dos .de ia tarde cruzaba 
porla callf de Cuarteles, cerca de la estación
La asamblea dol domingo 
Anteanoche, según teníamos anunciado, se reu­
nió én asamblea general extraordinaria este or-| 
ganismo, bajo la presidencia de don Julián Serra-: 
no Ruiz, atistiendo al acio unos trescientos so­
cios.
Hallábanse en el estrado, los presidentes de las
{unta de Defensa de Coín y Marbella» señores La ?ubia y Chicote, prevláraente Invitados por el .Di­
rectorio para este acto.
Se recibieron adhesiones de muchos pueblos y 
capitales, y numerosos telegramas de félicitadón.
■ Abierta la sesión por el señor Serrátio, se dió 
lectura al; acta de la anterior, siendo aprobada.
Dlóse cuenta pOr el Directorio, de la instalación 
definitiva social y de los trábajos llévados ácabo 
por la comisión Organizadora;
El señor don Qüiner.<iindo García pide lá palabra 
y propone un entusiasta voto de gracias para 
la citadá comlsiómorganizUdora, que se otorga por 
aclamación unánime.
Se dió lectura de una comunicación de la Sode-
E l cu ltivo del tabaco.—Se nos dice que 
no ha vuelto á̂ reunirse la comisión mixta de 
concejales y representantes de corpsraciones 
encargada de gestionar que la provincia de 
Málaga sea designada para ensayar el cultivo 
del tabaco.
Como el asunto ea de verdadero ísiteréi y 
de gran transcendencia para el porvenir de la 
agricultura en esta provincia, excitamos el ce­
lo de lá comisión pará que se reúna tjuevamen- 
te y adopte áqueitos acuerdos que estime 
oportunos antes de que se ultime el proyecto 
de los nuevos presupuestos del Estado que se­
gún el precepto constítucional habrán de pre­
sentarse á las Cortes en l.° de Mayo próximo.
A los praeifioBtes, MjuntC'S y  siiplea- 
tcs  d© los colegios ©Icctoyalee.—La J íí:41"' 
ta Municipal del censo electoral de Málaga, en 
sesión pública celebrada el dia de ayer en el 
salón capitular del Ayuntamiento, ha acordado 
que se haga saber á los electores dé esta ciu­
dad que han sido designados para desempe  ̂
fiar Jos cargos de presidentes, adjuntos y su­
plentes de los mismos de toda las mesas 
electorales, que el Jueves próximo, 29 del ac­
tual, de 11 déla máfiána á 3 de la tarde, deben
íhiIIHí
g A L E N P A m O  Y  © f f l i T O S  
■ A B Í É I J L ;  -
Lasa llena el 5 á ffa'rI2‘«iBílfiÉi¿
Sol, seis 5,6 pésete 18^0.
H H y g g g ^ g l
l l h a s i
M a r t e s  2  T d l
teclbidóljpi; 
sufiidos pof#
L A iírA n 'tu M ri» 's ;
es de accidentes} del traba}o
^Obreros, Antont îSafOia Man 
*5̂  - -ppez ntunez, LWl8'S(^r Mar- 
I5®!fi-r^aoci8Co Hurtado ^eína y^derlc»!




Semana A R T is . J/;' ¿
de h o y ,-S io , Toribio de Mogro-





é s p é s í a l
m i m n
^ápsfjlas para .bj í̂enjw.. j|ianclbái para toé nSrt¡ 
paíacaii?eías,.poníédbfie»ylala? '̂■ ’ ■
dfe’©08tuili¿ •■■•-' ■■' 
de aupy QR£«3íteZi 
Márqueé atoero, 17̂ -̂ "̂'"' ’
m '
constituirBe en los respectivos Colegios eiec> 
torales, con el fja de que los caifdid t̂Qs, sus 
apoderados ó, sustitutos, basen eiiPega qe los 
lálones firmados que constituyen los áqrabrá- 
mleiítos íalonsrlos de interventores. .
Se hace público este acuerdo por medio de 
ra prensa periódica, eo» el fin de que más fá- 
ctim&níe llegue á conóéitnleéftd de tés interesa  ̂
dos, evitándoles las reponsabilidades en que 
puedan incurrir, si dejasen, por ignorancia, de 
eumplir con ese requisita de ia ley electoral.
Dichos interesados pueden consultar cual­
quier duda en la sécVétárfá de ia Junta Muni» 
clpál de! censo, Nosquera 3.
Salidéírd.-En la 
uno de los régistros de : 
tiene un ra «dcro que desé^M b 
cuya Via se sncuenira intiannjióbte, cbfl p e ' 
elo, de los íranseurttei. .
Subasta. — La Junta AdraMstiatlva 
Arsenal de ía Carráca>aC .̂é subéstá !áé qbras 
de reparaciones necesarias en íá Pagé^ufia dé 
la tercera y cuarta sección y^aimacen O. del 
muelle de San FérnandOi 
Las citadas obras se rematan bajo ei precio 
tipo de 6.667‘70 pesetás.
Las proposiciones en papel salado de la 
clase 11.  ̂se admiten en esta Comandancia de 
Marina. , . -'í
Afiociación Rsgioual de OjañbaJPaah 
v a s.—A las dos de la tarde del diatle. boy 
celebrará junta general esta Asocláción en su 
domicilio social callé de Comedia» n'úmero Qj 
con objeto de tratar asúntps dé giian in te^  
para la colscíivídad.
El Sr, Presidente fecOffllenda la ásIsíehcHi 
alacio..' ' '  ̂ "
Málaga 27 dé Abril dé 1909.-E1 SésrétaHó,
/. Daza.
Bautizo.—Én la iglesia dé los Mártires se 
celebró e! domingo el bautizo de un niño, (hijo 
de nuestro particular amigo el aCdvo emplea*
S é f i^ a s .- ífe i^ é  tcciBtdé iiñ.i.,«k,. 
ooraaao  universal, obre nueva compues.»
¿o cuadernos excl«siy»ítieBt? dé ieiras enlaza 
dé todos íamafíGS >' páíá toau»
lejémplpr de 
ta de
!«si í I 
t ños
la acreditada értíbreéa de M! 
A iosBofdados ba editado y puesto
^ é i t í i - ^  pesetas la CQÍeccIón 
CÍtóflHjum ócaáderno, consta d ¿ lá  pági-|
B e l E s u # »
Ha regresado de la Restinga á,%Hi)a, con fuer­
zas de releve, el cañonero MarítiíMlonso Piíisóhi
KMfcFIPFIWPWVñPWFWF’flPFfW PFFH FH 'B Q  iHHK jhlh i l if  F ̂ *^^^*^^*^*^*‘ ** ̂
Pará recoger)SU licencia absolu 
canee» dC&aĴ résentarse en esta 
soldado Antonio Corrales Aragón,
libreta y al- 
óuiandancia el
'fLléuniendo más de 280 combináciones 
prácticas y ds indlscuíiblia felegan-
Deyenta enla Cónsul-
ae los
Ferrccartites Andaluces y Madrid, ¿árago* 
za y Alicante, han establecido uu servicio es­
pecial de trenes para las ferias y fiestas de''-■■i
Los citados trenes circularán desde el 29 de 
lin  ioclusives, expendiéndose
los billetes de Id» y vuelta al precio de 32'25
ta?en3^"^^*’^^ pesetas en 2.“ y 17‘50pe8e^
socorro de Iá cálle 
^®*ÍWa«ca füé áye  ̂ José Luáue 
bh la mano ízquiéif 
que se produjo eií una barca d̂
Despueá ide curado pasó a su dqrnlcúió., 
^aidap,--Jqsqui|)i Delgado Móraíes sufrió
I  de ^óityaiectó^ se produiO
d® yba calda la Iráctúra del fémur dére* 
ylcenfe Pomar Dommguez.
®d IbCjiw dé coebrrpdá d isid í 
de la Alameda, paseado después al HospitaL
_  S agaH tn írm u im
vapor «dabafials, de CádlS;
» «Tánger», de Cádiz.
,» «Pluto*,4e Génova;
Baqim desy^ñail^f^
Vapor !rAnáeimoi, pár» ÁimerlaV 
» «Plutoji , pata Cádiz. ,! j
» «AmpúfáánM>>;-pá>á Céáfi?
» «Ciudad de Mahón», para 
■(•mm
D e  l a s t r u e c i ó n  p i b l i e a
LS Gncftó publica el nómbraraien:^^éi ca&drá- 
tico de la Escuela Supe|i^ de Comercio dCMá" 
laga, dón José M.* Cañizares, para vocífl de< tiribu-
Mallorca y Santa €rü¿ de Teñérifé. 'i
Vista una comunicación de laj Junta de profeso,« 
2?? Ce la*Escuela dé ^rtes é índustrlás de la Coru- 
na pata que<§édéc%rén coritnúfableá y válídós en
V en tan al
GRAN áífM tíD©) ®N TOBA C3BA8K DB JOYA8, 
íiAS ÜLTTMAS NO VED ADB§ ®N MEDALLAS RICAS Y  EN  R ELO JES CON B M jfL
Ésta sociedad ^ende al Gramo como en Pa/ris sus cadenas amencáno^ sMt 
jetaáores alianza y braza>lejtcs el contrók  ̂del Gébiernó .T O
t e  4\25 ^  Grumo todos bub variados Moddos, en macizcfSf medio macizos y'i
. Las prinei|iájes de Suiza en Reíojeiía ñóS hAn concedido sú̂  depósitos &ñ España para
acreditadas marcas á pî ecios estipulados y reducidos, para aumentar sus ventas.
M B B
M A R T Í N E Z ,  2 4
DE
barni'
Iftdusíííálés y dé ■ indílstrlás) lalSúbsé- 
cretaria dé Iriétrücción pfibHca lía aéordado'̂ qile 
la coámWaclóp. solicitada podrá áéf' concedida 
por los' Dlréétóréá dé tóé Inî ifutosi siempréque 
del exámen comparativo dé Ipsprtórámás rdst̂ ĉ  
*!K°s resulte á. ’sü ‘juiélo Id éátíival?nciâ  de íás 
materias para fás ^ué sépide-élubóno. . ’  ̂ a
Pinturas prepárádás, brOcbas, plneelés, 
ces y secantes. .
Específicos extranjeros y nacionales. :Aguas 
minerales.
- ^ * Precios regüeldos , ,
MaRtin é¿, U\ y  alameda PÍUÑCIPÁLv 6




J M e p e t ó a  d ®  ¿ H w e m d a
i4oi ingresaron ayer'«a la 
í| ^89;S5 pésetaa. '
Hoy pasaHnílá rGvistáanüálídesde láé dó í̂Tas 
cinco .dé la tarde. IOS indivkluós de Glasés' páslvás 
déMontepfÔ Miíitari Cracesjpensibnádaŝ  dSetirá-
dos por Guerra y Marina, Montepío civil y Jubif 
lados.,
De orden 
púbiicoha s!SÜAi*niAfra VI.» 4<í«A i ,  ̂ na srao acoraara ¡lâ oevoiucion iKi 94,35
^ á  don LficiaíOfLiipena Ldzano.poti ín- 
p.O;tí[e Carabineros de esta Comandancia ve-Igreso. indebido dp ínMslrlaií i ^ 's;
rificarán qferdeloa de tiro al blanco durante!
IOS Mias 3 ,’4  y 5 del próximo mes de Mayo, i  Ayer constituyó en Ja Tésorefía de Hfcéieñdá 
^ L a  d ifte r ia .-S e  han dado en Cueva»
San Marcos varios casos de difteriaaquello» vecinos. ««tena emre|que ha de ejercerán esta capital.
¿ El lnapec^ provincial de Sanidad Sf. R e-f Por iaGirecciMáeneiJ dé la
órdenes para que sé adoptenfpasfcá füéróñ ofergattós ias siguiéíi^penS 
as más^cscrupulosas medidas »snitaria8,-ért-|ne« •
' Pueblo algunos tubos dé suero i  9^̂ ® Eulalia y doña. FeHpaRodílguez Garda,
antidfftérico. | huérfanas del 9pi;o,oelr don JnanRodiqíguez Belraon-
2 1  Vo8dor.Lom b^!a. 9 v n  v Fatvíé^. - .. .
■Pesciderm'perinthtttteca-li^^ ■ ' ■ ^
sysi_____  __
Médico-Dt?é¿íor áé }^ñoa dé LA ESTRE­
LLA YAPOLO' ; í
C IS T E jt f irP ^ . PRINCIPAL
jd :«■  ̂ ...
iíi'i«íí̂
ñ ®  - p i a t e i H
Ésta caaa tíefté tó alk éo  en sus tálíéres cuanta maquinaría moderna, É 
lá fábríéáéióft de objetos dé platería, trabajando más de 60 obreros; estole] 
ofrecer al público todos los objétos de platería con notable reducción , 
•comparados conlos de o tr^ ^ ^ as «imiláres del ¿
d a d e n a s  « c o  1 8  k i l a « » a  |  p t a s .  S ‘ Z »  fi
J P i i l s o F a s  y  eafi©3Biai8i ■ o i f o  1 8  K i l s i t o s ,  rp a B a í 
r a S í  á  'p ta »
fc^ o s^ á rtíe u lo s  en orolSkilates son ^
por el Ministerio dé Fomento* K t ^
. Culfíerto Español con IW gramos (4 otumláepqso hemo^ m, 
sontrastüdaá ÍJSpeseias losM ^ fm psJl oni^l^qcp^^KatJi^-
F á b r l o a  G l l ® a 4 a s ,  ^
■ ■ « »
Rédbídéeli está cásn el surtido cbihpléto páira
r^gránsvmiéááddé ?Úst6S precié ̂  ^
lim̂ á(Jpsf'“,}',V ;;
Toda fe éscálá éh pfézás dé gfanos de oro des: 
de 10 pesefas*eniadqíante, : - r ’ . '
 ̂(4;0Pp niántoíiíés ’cresp'ó.n áegros y bláñcós; adqui­
ridos en partí dá'désde 20 pesetás.'
.,:.',,;Sa§TRÉRÍA'"
j|é ppnr®9‘r’^̂ áñ tjftajés'á préciOs reducidos.
((
cios de piayá, ihárlsCóstde tpdas especlesl i, v‘ ’ : ‘ ¡ü s D
frescos del día, vinos sélectós, conservas.!. í-* Admíhlstradón de ífeciértdáTíái%róbádd 
aguardfentesy llcoresiserviclo esmerado á td- ■ -® riqueza rústica y prbana dé los
É u é v u ^ I ^ e
El Industrial/rétniténte de pescados Rafael Ro* 
mero, pone en c.onocímiento,dei pjiblic0 dué ®e ha 
'istablecidodo nuéyó én la cálle de Santa María 
:iúm. 4, frente al-^Rázar dé Mueblés} donde su nu- 
inerosa clientela podrá encontrar especialidad en 
cOdá clásé de pescados fritos que)deseen; Tátó- 
bién «e sirven toda clase' de maríscoá y añehoaSí 
Ño olvidar las séñás, callé Santa María núm.tá;
é r a n  re& A já  é e  araeSoa» i á l l a  J
liscdo dueño de esw establecimiento, « en 
itos de Váldépénás han acorda¿(o para darlos
Don EduáC  Oi^j 
ds víaos tin e i 





litros de ^hOi VMdépéftas tintó Ptá». 3,50 










i  vonoccr al píbíico l
13 Óé yí^o Vald^íasíiá
4 id  ̂ £
í  Id.'-v:"íd.;..: ■)• Id.
• 'ifC'ñ'ilÚ
íi. id. » LOO
!d. M. > 0 ,^
, Jd. íá, • 0.20
P o v  p a v t i d a  e o n y e n G l o z i a l ® »  tg
oividnv dáHe Sdu Ja& a  d »  D ios, i f )
^^^c|a^ai^ Vfnags'« légiHmo de nyaá 11 reales los 16 ̂ ]̂
Se garantiza la puré̂ á de e»toa vinos y el diiefio de este estáblecimienio  ̂
áe dO pésétás áL qpé t^aátR'e'^ ê rtilSeádb dé análisis expedido él L0tí] 
;?alqhé éfvino-'td«fiÍ^é’táhíetÍá»«g(^  ̂ 'Ifl pifíiidastodela-uva. . .' r'
Para comodidad del púbílcó hay uña süCiirSí̂  dC; mismo dueSp en calle Gapuc|i|'
das Jioras, extensos coraedpres, cómodos ga-
w ti coiiu Maii n̂itu oui ks»c> ^u Cin i - r  ̂ I Él Mlnístérto de
do de «La Ríojane», don Ramón Heredla Ma- Málaga deLigúlerites rétíros;
cías. ®̂ **“ «̂”1 PedroSaenzOrtlz.Clon y precios ecQiíómíiíoaw ® ------- ------Apadrinaron al reden nacido dofitCeledo- 
nia Almendro Arias y don Salvador Muñoz 
Muñoz, s
En el donilcillo de los í>adres luejon obse­
quiados los invitados con un exquisito lunch.
Ju n ta  loca!.—Ayer no sé réunió la Junta 
loc&l de primera enseñanza, por falta de nú­
mero. :
Lo verificará hoy, de segunaá tíonvoesfórw 
á las dos de la tarde, para tmtar afUniós fehi- 
cionatíos con la misraá̂  } \ ,
Sin  licoaoia.—Por tiacejf.pb^s!, á̂ h »pUi?|Ír 
tar la correspondiente iieendai ha sido denén* 
dado ei dueño de la casa núm. 34 de la calle 
de Dos Aceras.
Un vaiíentó.—En Puerta Nueva Cúéstlo- 
uaionayer Manuel Espejo Siértá y - Ctíiicéb- 
ción Arcos Ríos, resultando ésta con, VárJas 
contusiones en el jos'tró, á cóhsécU'ehcia J lé  
unas bofetadas qué lé díó él piimero. ; } 
Fué asistida en la casa de socorro de la ca-
Ef lnistérb: de la tQueita há cdiité^ído ios 
carábineró, 28, í3  jRísetas
p a s t i l l a s
•‘F R A N Q l i É l O i
ClialfiáiBiipáñ á l Qreosoifcal)
Son tan éficáces, que aún éh los casós más re- 
i belde» consiguen por de pronto un gitan alivip y
L a  HmiilBión M arfil al Gnavaool £ s .«, 
mejor dé)to|ás ÍáéEmu]sÍónGÍj,por 
eficacia* ctonservaeión y préeló, siendo 6 iá í 
vez la de sabor má» agradable. |
Todos 16» Médicos íá .recomiendan, y su J 
extenso consumo e» su méjOr garantía, I 
^H^* í̂^®*~É?P?cÍfic6 d̂  inmeio-l
En las piíncipáfés láfmádás. - f 
Agentes distfibuidoies: «Hijos de Diego 
MaHln¿Marfos».;'y . \ ¡'
M áquina.—Se vende á precio sumamente : 
económico una máquina bobina eentral paip 
coser y bordar en perfecto estado* dándose 
gratis lecciones de bordados á la persona que 
la compre. g
Darán razón en calle Torrljos 48, tienda de 
quincalla. f
Son mnélios los enfoBinos
amenazados de grave^dólencia que no ée re-
;i^á*biréíi3r'úigestióii- «¿¿¿«-¿i) ^ ;
iud y .’eqüiváíc* eó' íá Itnayoriá dé Ibs 
éEtóbs’á ’róBdstez y bienestar íisicp_éTn- 
telectuaU Muchos enfermos dél ap^Vató
,J  ;digásriyp se ;
digésrióneL'tárdáhdbá Véces, en vez d,¿. 
t^s-4 cuatíp hora^Qcho ydiez p más enû  
tcrnanárlas. Gon él Elixir Estomacal d¿ ‘
lie de la Alcazabilia, y el vállente detenido en! suelven á medicaTSe hasta que el estado ya 
la prevención de la Aduana. | ávanzado de su afeéción Ies obliga á guardar |
A v i so .—Nos recomiendan los vecinos de I ®  ̂ ® ® « < h * r ^ í < 5 n ;  f
las calles de ia Concepción. Lagunillas, Bara,l  ̂ >
AIonsoBenUez, Huerto y Cobertizo del Condé|2®^,l*^?Íi®®®*“®“*’®®̂ ^̂  ̂ debilitados,^ 
llamamos ,1a atención del Jefe ds Pplicia para | ptedlspestos á la tuberculosis y lia s-,
que redoblen un poco más lá Vigil^cía áú  ̂declarados. |
bordinados por las citadas vias publicas, páral ®® SL
evitar que pueda ocurrir algún suceso; tíesaJ I
gradabie, con la gente i maleante ^edurantelj®?’ ®*
la noche transitan por dichos sitios. c «ÍÍJ ^1, ®í!®* í® *‘®Phfd®‘ñn mundial in-í
Trasladamos al Sr. Díaz de Dchtrtbi^ia íátt|9“f  con los cuales aseguran su me-1
justa petición, para que toihe sUs médldhs casos, su completo resta>-|
te e! temor de aquello  ̂hóiúfld^ Véclííb». f  ¿ S í  ® |¡a Lila P.TliU' ®stad08 febrlles* las conv»leceneias delicada», 1
Huudimteuto. En íucalle de Qujlléri de t encuentran igualmente en ése precioso pro-Casífo, esquina á la i4e Herrería deí Rey* exis« 
ten varios hundimiento» de-elguná Coásideta- 
ción, que dificultan el páso^dé ios transsihté», 
haciéjidolo peligroso para ieí vecíhdárí& ■
Denunoia.—Ha áid6 déñiínéiadó.eí ólbYéM 
Francisco Pérez Gárcíá, poi; expendeit, íegjt  ̂
fuera de su parada, infriñgiéñdo las oifdénán- 
zas municipales qité lo tiehéh termihántemente 
prohibido. ,
Detención de im fugado.—EÍ sereno de 
la calle de Granada, José Oñáte, detuvo ábd- 
che á dos individuo» llamados Andrés Cruz 
Celoy y Juan Rodríguez Campos, Jos cuales 
promovían escándalo en un CQChe dé punto.
Conducidos á ia prééénción ^  la" Aduipia, 
resultó el Cruz, ser el joven fugado de i’a casa 
paterna en Almería, y que estabá reclamado 
telegráficamente por el Gobernador de aquella 
provincia.
El fugado habla sustraído á su padre 990 
pesetas, con las cuáTeií embarcó en aquéí puer­
to y desembarcó en éste, ‘bpríándó la vigítán- 
cia de la policía que esfabá ya en anteceden­
tes y que díó otra pruebá de su pericia.
Cuando se practicó la detención fué regis­
trado encontrándosele la cantidad ,á e  250 pe­
setas.
Ha sido comunicada la captura al Goberna­
dor de’Almería, á disposición del cual «quedó 
detenido.
Proclam as.—Han sido remitidas por las 
Juntas municipales d^ Censo de Alhaurín, Vé- 
lez-Málaga y Coin, Iá proclamación oficial de 
los candidatos á concejales.
ducto,^cacisimo remedio.
!0SBsmssmsímiiisissssii
(S to m a lix )
se abrevian las digestiones ,
lospisino.enicí eiiémágó que eq el int 
tóifino, por aumento de fuerza funcio- 
hál,'pues'eá'jpreciso
m n u  msuiio t  i í i í b  cú in iiE  á ,
por medio de medicamentos que aumen  ̂
tan la secreción del jugó gástrico, la.' 
motilidád del éstómago' y íú  potencii. 
-fortificante para digerir y asimilar.
, jbe vfitítá en í(Upríneifal<ts/̂ ^  ̂ )
déim nn4<>^^  8Ó, ÍttXl)RÍI>
, Si rimiti píir eorru fóllitó I quien lo pidi.
; uurttniu la nocne. wo;
!,w a  .«na curación radical.
: Precio: UNA PESETA GAJA 
Fartnáciá.'y Drpgueríá N. Franquelo, Málaga 
calle Maidínéc h;’° 24 y principales farniMías.
S o c u ih i  Cflím (®atim )Jo CoBimmb
....
SéhotiGiá á los Sfé¿. ;süscr¡é|ores y al público 
I en,général se há ábiéfto un  ̂ e^osición dé cúán- 
l.-tós aftíQuJps ófrecé iá Cppperátiya y se, inyite¡á 
.'visitarla.' . '-.V,,.
I Como el título dé lá Spcipdád lo indica, puedan 
í pertenecer á ella cuantas, personás lo deseen deri- 
l'trada los .estatutos.. , ■  ̂  ̂ ^
I Eh él domicilió social (Beatas 41) se faclHtaá 
I reglamentos y cgantps dqtos se necesiten.—'El 
í Presidente. '
4 ' los l í o s
. Ẑ irectór.y/ühdíúfp̂ í 
Dp. L sn a jé , liáoáicb péúlistá 
c a l d e r e r ía  N .fíó
tá 4
................í  , , ,
Extehéo súrtldb etí rppiáaé para balcones, Ipsas para solería de todas medidas 1 
dé MáSáéry dfé Cbíh; Escaíónés de mármol de Macael de 4 centímetros de p§pe^ií^jt 
cas á ptap. Q.el.tnétfjí ¿píocado. Fíéigádefós dé dos tazas mármol de Macael ,á||ta '"
T l B t l R i É Í  M  V á ^ U S O L E l
Lápidás de mármol blahcó desdé 5 ptás.Mdem cuadradas con letras de réliévé'á<i 
y alcayatas dóradás á ptá¿ 12, .  ̂ . , ' - ] . .
. Ésta casa no costéa éértédórés ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas, sb 
solícitáh las partes ínieresadás, |>éro si véndé mas barato que los que solicitan el t ’  ̂
lápidas con catálógpsi , , / '
■ V i s i t a d  0 ® t é  é s t ^ W © c i S w 5 ^ s s t 0 ,
T á U é r  S a n t a  M a í i k  1 7  y  h é p n s i t o  C o r r e o  V i e j o  6 jÜ í
m Ú M i P M É í
\ ; ■ ' ) . m b r í c A r é  p i a n o s  - ■
. : n i u e l é a . ' é
Gtau surtido en planos y , armoniums de los más acreditados constructores e8pN̂ ój|l»állídéw'> 
{eráis- —Ihátrumentos músicos de todas claBés.—AecésorlQE y cuerda» parg yiagy
Sucursales en Sevilla, Sierpes Qrauáda, Eácaíía 5; Almería, Paseó áe| Prié^] 
ál.Qdniáfi© ̂  á'  ̂ ' U o m p ó sfeás ^  Tepáfái
El préáióente d® 1» Repúblicá bifhdó Rór é l; la deposición de Ábdóí______
rey, |á reiha, él tíu^ue y ia marina. de Itállá, | Ahorá coríespdhaéáí Par̂  ̂
asj como por la athiátád ebírs ambos Estados  ̂í ciarse en bro ó éa Coatra de ja 
Agradeció él duque el ,recuéído atóistóáó déTl sultán. ' / y
dícáaó á 8ü páls y sus réy'eá, y bríndÓ eóbóV 
npf de Fallléres, la ruárína fíanéesa y la pros­
peridad de ésta liación.Esta nueva instftucióii páfticulár sé eiíc'atga :eh
p Le oiquesta tótenirctóte
Después Mr. Fálliéres sé dirigió i  Eoado, 
ípresandó áu agíádé6|niíéntb ai rey dé Ef 
¡ñé por elTrtyló dé úu buque dé guetra para
P r o Y i n ^ » » . , ; .
Servicio é.spéciál dé.ftpQriáas para caáá de los 
padres.
Las* amás qüé déséen^nscribiréé,' pasarán por
entefár- 
inütUás
r " . JD©
í fe e íü í
j dipuiéaó i  cortes pot Pr;^i^Jjfel|
mo­
leste  instituto de .10 á -12 para instruirlas y ra  
|ia&4e'ía doGuraentacióri que precisan y 
Icohdicionés. ; '
iu ^ le . Rogó d pp^o que/trausmitieré ádon|lo33; i
 ̂ i |  Iá âvinciá
De v ia je .—Pfocéderite de Barceti
M ft im © ! p r á c t i c o
. DEi=P A R A  L A S  C A N  á S í
I Lo .mejor y más higiénico para- teñirías sin qúe-i
f se conozca su uso es, el ACEITE VEGETAL ME-i w .¡ , f "tf, jí  , o
v ia l A PmrédiPritfl 'dr RfiréAlnfia Wa i XICANO. Noí es una tinWa, es un aceite de toca-1 9  fe  fe
1 PnMrta .aI aArAHUaón hsiN^la^Afef: d r̂i y como tal se-usa Gon las mismas manos. |?907, los artículos de la Constitución, la 1®Y de 
^ 8t® 8»^  á Ro&dá é^acreditado b^que^p don Depósito y venta en Málaga.~Bazar de Ñoye- ■ mcompatibilidacles y .demás ,disposicioties_qáe la
después dé efectuar las-¿ádes y PiátáMenésés, Marqu'ésdeLarioá ,̂ y én débidamenté ahotpda.con
-i las principales Quincallerías y P'effuméríé. ’ ^mos pará.todps Ips-fctq? éjector^^ira la tnmpoiada de ve
Manuel Siles Mora 
Compras de tejMos
rano. ' ______ ^___
•^Dé Ronda Ha,ihsrchádo á Madrid para ter- ̂  Pídanse prospectos, 
minár átuinto» télaciotiadbs con el nuevo tea- i 
tro, nuestro distinguido amigo don Miguel |
Granados FráhCó/^^ ;̂^  ̂ * i
—Desbué» dé pá^^ uná tétiiporadá en Ma­
drid háitégádó ’ t'Rdtiklt^ don José DeigádO 
Carabot, friéó práfhetMlo y teniente coronel
de Sanidad Militar  ̂ ;
Fácá.-LÁl véCi^ó dé Vélez-Málagá José 
Aragón Portillo, le ha ^do Iniervenida una fa­
ca queíusába nó, siendo armo permitida.. ^
Reel«mado.^Ha sido detenido en GáU- 
cin el vecino Juan Moreno Riñas, reclamado 
por el juez de iRatrucción de aquel término.
Incendio.—En Yunquerá y en el sitio co­
nocido por «Cañada de Alhucemas»,.se piodu" 
jo un violento incendio, que destruyó algunos 
árboles. \
Como autor del-mismo, por iftiprudericía, ha 
sido áéténidó éJifécIjR) JhM Guerrero Doña; 
pastor de oficio, ingresando en la cárcel,
Ella.-^Ert la finéá denomihada «La Pache-
I p ? S e h  to(§Espa^ pesetaa‘éíéstache.= ' áxísténcia dé N'oiárips, por
■s>r
CóSsttücctíÓri y Réparació» de toácHúaie de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
« í. < l á p e i a  V á z q u e á B
C arm n 36,, ( Fm m acia). M alaga.
i dph Jupti pélgádo Béq'íté?,.
1 # i* © e i o :  i  S Ó  © l:^ © ix ip | áx*
JDé Véhfa en lá imprentare don José Superviene' AlsM k& ú,® . 4 8  ■
MADERAS
H ijo s  d e . Fed ro  V alí».—H iÉ asa
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Nortodü Euro­
pa, de América y del país. .
Fábrica de aserrar maderas, calle ijoctor Dávi 
la (antes Cuarteles, 45). ^
Comisión.—Ayer se reunió la Cemísión 8̂» Cuestionaron fédrá iioiéh®Z)Menu y Juan
mixta de Reclutamiento, píocédiéndo á Iá re­
visión y reconocimiento de los mozos de Pé- 
ñárrubiá, Pujerra, Sayalonga, Tebá, Tolox y 
VáRé de Abdalajis. .
Hoy continuarán los de HumiHádeió, Séde- 
11a, Villanueva de Algaidas, Viliánueva dél 
Rosárfoi Víllanueva del Trabuco y VillánuéVa 
deTapfeJ ‘ :
Reclam ado.-Ha sido detenido eñ el Pálo
Moral®» .Sánchez, ..resulfendo î l primero con 
una heridaien el hoihbjo izquíérdOidé pionóá 
tico reservado^
El agtcrói quedddetenido^; :v < ! i.-
m m e m E B  m  á í 0 i i é L
, Máráa Gloria, de tránsito y {Mira el ráñsúiió;wa 
Ick1o8,Ios derechos pagados. í  4
: Y6hden los vinos de su csmeradáéiabtliElilSiii 
^Y^spsfias de 3‘25 á3‘50 psutm  UmW m  
2*3 V ■ f i ‘Uí
d»>Wî grado81906 á 4
Por fecroearrihwjsl
i  4,50, de 15Q3''á
él S -̂Mádefaé 3̂
5, de 1902 Morhiils.,
el
■ Sbléra arcMsuperior’^
a  v m m a e  «fucila M fflaaa 'an to » S
Tierno desde ÍO á 14 pesetas, vinagre Durá «fe 
vino á 3 pesehts. - w
Todos los vinos por bocoyes un real menos Tren
con azúcar, á Francisc
GuiUén: 12 sacoacoh afréchó, áMoHoa Ĵ vagónM., ,monwvv̂ MVa*B..WVMWa JLfaVUUl j''-̂ Y ®
con carbón, á Muñoz; 2 Id. con mineral, á  Bljern
nez Román, e! cual estaba reciámáacr por
J«ez municipal del distrito de la Aiainedá. ^
Liceoioias de armas.-—Por el Negociado - X74 sacoa con azúcar, á Pedro Ricó; 200 barras d 
correspofidieníe de este Gobierno civil ' '  ^ . .  .
expedido ayer licencias de armas á
D, Rafaeltíloaa Liiqué, Don Eduardo íx>t^!«í„,^.qía .5 m wwíiany « n  Antonin Hnióadó OÚ ' UP. a Rodríguez; 9 i4,cpn id, á ponipguez: 13 id.¡
patíida» importante» precios esj,...v.„.v«. v / 
: TasfflMéü sé vende un automóvil de SSjfecá- 
'bidli^^i-nuevo. ' . "
m é a f l t o s í t i í , ,
Aífoháo fe expiesión de sus'supJiiuiéntQS de | 
cprdlajidf^, y bebjó.por; los reyes de Eapéña,! 




101»,-■ . . 1 .Ed'tós iitMlralí 'etóWo
Éoádó éé ttw t̂ró recohóeido á fes fras?és del  ̂i®*̂ h cáJMfe®»fe»' fibsrájc^V fes -««««ra<k̂ «MysÍl««»vA«AM 5. V IOS COflŜ wi VAuOfiSSí̂ ' ' . ' ' >.1presidéáte co» üha profunda iflcíínációñ dé éár j ̂  v , -c: i-
bérá, se¿úu dispone la eiiqUéiá. | Se disputan veinte puesto», h
TS tS  ^  ' I clamado cuaieata y ochOícéíiítíii
J J 6  K O ÍÍ l^  f ' EU^efeíofec «jtramaiteos SéíL^
^ . , ' ,  :,■ ; IbJénaJapelea.
; ó í "feife fe Juptá dél Censo se bah!:^fbiiíúfe^
El padre Maggióhi, director dd Óbservaíobfl^fe'fe - ’
rio de Siena, há inventado uii aparato áhuñ  ̂l D© JÉ|ÓH;f©i»i©
ciador dé IOS tériOffiótos, que señá^rá las o«‘-| Eh Iá plazá pábMcá se cefebrá u n *  
das„pe, dé áhtés dé la prithéM sé-|hdárlo, ááistiehdo féprésehtádohéé'^u^^^
Gasa cóinoda, qn las afueras de, Alháürin d||ol cehfrÓ8'Ciétttffíccí»v
Grande, con jardíni agua-y heru^sás yfstas.r-^Ih-* ’ 




que se sintieron en siéhá.- el. J l  d® A^nL 
cuyo epicentro.disiabá veinte kUómettosí 
Maggloni dará̂  cuenta de éu ap’aráto d todOs
.r* upuiw
cuabo feinujo» dé antéljc 
tos é éh Si
A n t p i i i o
..................., i^íludTdefeé.éQji'ál
En fe efeécióií jpárí^ál ̂ lébrádá ájféy pará í 
résolyw el empáte, triunfó ei jlbéfal Caelánt, 
c r  ■'sobre GabiieUi.
S A S T R E  Para featejaí !a victoria Organizóse «ila ma-
Participa á sus clientes habérse retirado delá:?nlfeífaCÍÓn<popÜlar. ‘ ■ - v ' '“* * pTii-c+íi O'.síUn Mfl.irlirtPT: , .-L ,r f i  > :V i .■ J ,Sastrería* Modernré,ta, Galle artínez núm. 4'y 
sigue á áU.dispQ̂ ición eniSU antigua casa, ¡Puerta 
del Mar núm. o, entresuelo.
aaB«̂a«i¿ir»w »>»
■ Müevb descubrimiento para teñir lás canos
MIXTURA BR0UX
Rubio castaño négirol'-No^máttíha ni ensucia j
el casco.
B
Aségúráse que anoche ífuéron ejecutados 
veihte soldadosíccmipraraetidqs en él movi­
miento revolucionario áel 13 ÁBflL 
La Sublime Pimría há petóldO aufúfidád. 
Chelkéd Páéh? ejerce snílitár.
Se ha publicado tifia práefEhik cficláí dés- 
f mintiendo que^ ejército macedónico obre por 
T V E N T A E X G L ü SIV A I instigación del Gpmiíédé fe jpvea Turquía.
rtn T sr!7  Á T.-mTÍ M O R A L E S ' periódfeps griego ;̂cafpillan en 500 los
fL ^ Z A lE L A C O N S m G ^  /muéríOT y heridos eh frásaíto de !ás‘ fuerzas
Iragpcttónípa:»;';'.'' ■; ■• ,'.'í, -,■■■ ■■.'í 
I , Se habfe díéfe) que fef : ̂  ascendían á 
I t.OOO, entre ambos bandos  ̂pero la cifra re- 
I sulfe exagerada, creyéndose que nó ha exce- 
ididodéSOO; -
I ' Lá defrásfción delóüitán é» f ■
i ; . r: :D©..jPaih;í© 4
lf ¿ ‘ êAíy psblíca despachos de Constantino- 
‘ pía diciendo jque el sultán, para impedir el; 




Salyatella y otros de !a
^u*diirlg¿ó. censuras ai Qbfepq d é ^  
promoviéndose un graifálborOfói í 4' 
Con tal motivo se fOrmüiaron áláiihai 
testas.
Salvateílá dará hoy una 
teatro de Goruña.
De Pam plona- 74
En la villa de Lodosa se amotlhó’él. 
rio y asálto la Casa Gspituldr, cáu 
trozo» en puertas, ventanas, móbíllá 
je y legajos de las oficinas de Háciéi 
Los amotinados encendieron éh Jaf 
hoguera y quemaron multitud de éft 
El origen de los desórdehés há"ói 
á que el Ayuntamiento hizo él'répj 
contribución con arreglo ai nuevq cal 
el pueblo quería el antiguo. . ^ ̂
Se há.recohcentradp la guáffíá:  ̂ , 
grándose restablecer Iá calma,* ,
Asegúrase que el juzgado de Eltef|| ;Wl 
para Lodosa. ' ’ -■'* ,,
, D© ©uadalajíÉ¿^|.w^/
Se confiíiha que la sentencia de 
puesta .por esta Audiencia á Juan t 
ejecutará en b|reve. ,, ,
Juan Alonso, auxiliado por su muj|t 
á un rnaírlrnpnío ancisnó para robáflei.
La esposa del reo murió en la cárcej.
,■ , D© V itoria"'’ ,
En el pueblo de, Bschicano ios elVifeŝ j
' seM nM  se someterá á tqdaj ver de Hermeneg îtóo* Éftíval^^* '̂ ';̂ 5smrenciaregumr  ̂ , ^  ' f su muier. rii»saniírp/»i«nrírí i
26 Abril Í9üq.
 ̂ :P©N iaBa--'-
 ̂ oché dfó F.aiHerés un banquete en hohor
’á ii !^  iífe^GénóVé.-'': ■ ■'
f, ó \ {̂Su muier, desaparecfendddéfelócalidtó. ’
o..*'IX .. X ; I  Se le encontró en los bólsiltos un
Refiriéndose á noticias de Vfena, dice Dnr/y cien pesetas y otro de c
dazps, y algunas moheda?
[02 y Kfe(»iti iéaiiténéoíe Vtoietífemehte j también tenfe en ida
f e / .
Esía madfugada laHeció ea ia ea«i deiBOca- 
- ítél dlátr% del Centro, la mujét atropellada .̂
¡08 hechoii i ; ^ r - . ■
^Qdóndé 3iien anuncia una interpelación 
acerca dei asunto» 
í acierva/to 'icepta4
Se admite conío senador por Burgos ai obis­
po de Vitoria.
ll.Q | sa  4 ^ ,
pw Ü ««tomó^ll de palacio, 
r,..; ■;,jt*i?ibu i)iM  4 ©  b a ñ o ] *
m tp éu o  i  por ibis líííeriOff... 
.5  por ÍÓO amoríizabíe.,,.....,..,. 
i Aiti9ftizable al 4 por ICKli.......
Discútese el proyecto de adrtiiálstraclón !o- rCédu!«8 Érpotecari«¡ ̂  r S
'j- V jí ■ ■ Aceioaes de E3paüa...;s.i





úrase que^hoy, á las nueve de Iq mar 
ie4lhitoádO Maclas ante el tributíal de
Éof fóitiiatío por sus cpn^añeros.
presenta Palomo,
Y se levanta la gesian.
CONGRESd
A la hora de costumbre se, ttferé Sá sesión,ba-
V i / ' lOlaMsid^^
s;.E«ta madnigada iutófon puestos en l̂lbertad | ̂  En el banco del Gobierno toman
l|̂ íü|íim6s detenidos por ios sucesos de aúter | Laclerva y ÁHende,
i;/áóíiéi'd1^si;'\  La cámara está gnimsdev- ' ■
^ ií§ » P 4«^ Í® lé 44 l9 :34^  /|  ̂ y
Se hsH dictado 33 procesamientos, C O n í Ü - P r l ^ d p l d e n d t l d k s d s i o s  Sangflsn- 
Cbertsd íítovlsiohal, expidiéndose también 20 f^ssuces^ ocurndqs en 6l monasterio de San  ̂
■ |ta Maíía de Osera, Píense.
Quedan presos, de modo ihcondlcÍonai,% Laclerva contesta que, según aparece dé la 
Moyrón y Garcia^ozaya. 'lnrofmacióiiabi8ríaBlefectq,eltemploarne-
i í lÁ esto último se se exigen 3000 pcséíaia de acordándose en sú vista derrl-
«««28,' jb s ílo , con baataute pesarj desde luego, por
Mi- ’ I ^ e b a t e  f trataéedeunraoaumenlodegran vaforartís-
Hipetoasrto.,.. a a* 9*1
Ámerícano...
» EspaaoS de Crédito.........






Fñfis I  la 
Londres á la
i jprgílseprobable que AicaSá Zímóra.á nom- 
i)te de los líbcíalea, plantee en el Congreso ün 
amplío debate sobre la política electoral dei 
Gobierno, fljántíose principalmeate enlafor- 
ms de hacer los nombramientos dé presidente,
tica.
Los vécir-os se opusieron tenazmente á la 
demodeiCn, llegando en su hostilidad al extre­
mo de agredir á los cbrsícs y á la fuerza pú - 
bíica que protegía toe trabaioa, resultando de 
la lucha siete muertos, y varios detenidos.  ̂
demesa. . . , . .. I Garcia Prieto vuelve á lisgisíir en este asun^
*  Páfáce qúe lejos de conseguirseel ñn que sejto y solicita mayor claridad en la respuesta, 
perseguía con la nueva ley, de evitar que to-! pups él tiene otras noticias ¿istipías. 
m^nj^,te activa píiímlpal|sihJU éh las eieca^^ Anúncia que procurará eáetóíécer él particu»
iés ciéitos sujetosj éstos JdíáP to» encargii-1  Inr y entonces.explanará una if-íerpélación so- 
;(|®B:det>residií las mesaa ,̂:';,i ■.bre ésto tristeá#nló.
 ̂ ■ B im  e a a d t é l á t d » ^ v  -'i ‘ Asegur^..¿eg¿g\j^(gg0, h o lü e y a K
EflHefnániyEgoOfkza no 5éhan píé8éiítádO'®^««nazaba'ruÍM janjctiiédlatoCbmo hubo de 
Mñ(^ato8.i iMteCIjtto a quienesordénaton aa déííibo  ̂el
.... .  ̂ *eu»l.pudto-demo*a4éi^. ,̂^.fe^
Cervera lee ilgUitol Articos del Código 


















Telegramas 08 última hora ?
27A6ÍÍU909,
D e l ^ x t s ’ s u i j e v o
0©  'IT ÍÍlla fs» a ñ é M é
«Teffiéra-
Semanalmentc se redbén las aguas de estos ma- f 
nantiales en su deposito Molina Larib 1 i bajo. | 
vendiéndose á 40 céntimos boíéllade un litro. 
Propiéáé.déé espoói'al^ 
DEjL,AGUAPELASAl.UD 
- Molina Enrió, 11 bajo,
mesa, por sú Hmpidegi y
itóor j^radabigi *'ór ser
Es inapreciable para los convaledenii», , 
éntimulánte.
lEs un préServáEfo éScazi contra enfermedades 
infecciosas.
/Mezclada convino, es ún poderosotÓMéüKfe* 
Constituyente. '
ICura las enfermedades del e5tóm^o, pfoduc!- 
^  por abuso del tabaco. *
lEs el mejor auxiliar para las digestiones difl-
FABRICA DE CERVEZA."MALAGA 
Melô  M  diariamente
Desdé uha arróM en adelánte, se sirve á dbraicilio.—Se reciben avisos en su despacho Central, 
Calle Larios y Pescadores.,
C A R R IL L O  Y  GOM P.
m m A M A ' B A
$',s.
W i ? ! m i i I a a « ¿ é e e M Í 8 » a » C
¡̂iguélve lás arenillas y piedra, qtie producen el 
TOl deorInái-''-■- ' ■ . '
I 0$ándQlá ochó dfás á pasto, desaparece la Icté> 
*rida.
No tiene rival contra Ih neurastenia. '
40  ots. botella do I litro  AiB éa^'do.





Ma. Fallieres visitó el cañonero mara-■ -
lio,» slehdb ffécibido por Soado." carruaje norteamericano, de los llamados ara*
' A!désémbarcai\ íélegfáhó i: dbii Alfonso «a— En esta Administración informarán 
agradedéndole- que, enviara" un barco fíafá. "'...
c.mplime»tarte,„,: , , . . V ; 1: ; E l  L l a f Í P 0  -
l l é l ? i b « v i 3 i é l f t S  , -
D® B a v e e i o i a a .
En el tren mixto de Lérida, de ha Hñet dél 
Norte, penetraron varios, ladronés, adminis­
trando narcóticos á distintos: viajeros y apo- 
dérándoge de todos toi objetos de valor que
si p .̂go la mensualidad dé lás clases pasivas
8Ca^syclÉ|0,  ̂ p p c i # ? í a l A i m ^
Citando á los representantes é interesa-1 pueden hacérló cúmóíie]
IJuzga el Hécito tíiís ̂
" '  ia'lAlm?,___ _____ ______
cu pliendo los deberés que
6n, pplriáhdó qué
4Üé plptestan, po
---------- pui;ut:ii iiaCciiu uu&n iic
les impone la disciplina.
Fernán Núñez, eh el pueblo de éste nombré i Macias-dicé—está, sobré la salvaguardia 
(Córdoba). I del Congreso, y nadíei pues, tiene derecho á
« £ 1  ¿« ib esfa l»  Icaiíñcar, sus actos.
SANTOS, 14' y OIíÁNADA, ':3Íi.r-MALá(M 
gstabiedmlénío dó Feire' r̂l ;̂, Batería de Oo*
slná y Herramientas-íto todas d':tSé8L : v ' :
Para favorecer al público eon préclos muy ver 
íaiosos, . se venden Lotes .fia Baíéría'de doefef 
d® PtS. 2 , 4 0 - 3 - 3 . 7 5 - 4 , 15-6‘25 .»7-8- 
10,̂ Í 2 ,^  y 19,75 ea ŝádanle hasta 50 Pías.
A uo» señora que Iba én eompaHIá deTO h!-i J »  “ “a f r S S S . *  lo íod ieatíqu .!» ., 
U te quttaroadcSe mu franco, en dinero y»'*
*E1 ¡efe deestación de Maiiiésa comnaíc# Ii>¡ «  <?tóoi
ocurrido á la pareia deescbltíde la WirdialOi^ óe (Jallos, dureza^ toa jlfeg.
mnta alierade tclsca Parejí; Fernándeze 
Aclaffsclóia —A est  ̂Redacción se Ha aéer- 
éado don Emilio Cerezo Moyano, rogándonos 
lagamos constar po ser cierto, fiemo se ha di* 
:ho, que noches pasadíi»? escahdsllzarli en el 
:afé Iraperlas y sí que toé agredido por Uitin- 
ilviduo que se eRcofátraba en eaíado de eiia?|; 
ífiaguez. . j  ¡
Hacemos á su mstancla la aclar^cton |
íiSgO Gas’qi.3, Úop V ‘
Mariaf^ don í id'’ 1 ' C
José RíCi s y don E' dqae V 
Prmcípo '■rgc'S “ Ayo? j’epo á 
cedente, de Gibra tar ej poiospo M 
b8n£kiV--h^nia«o,dsi zñt cis Rüs2í?. 
Peíma" ĉcc dess r
liOB nlbañhos —E« e» r '̂-̂ co d 
y íréî sía H nî nSíTi jsibf'í j  r ¿j, ^
SOClSCi
1 G
Cooperativa Civico-M illíar — PífíSiíü' ĵdíid los cojn^-íd'naJoi por 






Refiriéndose al caso de Macias,d!ce Ei Lide-il ^®Hía CÓPtesía, qué éHondo de ia denuncia |desíinameftíei 
ral que cuando un ciudano modesto, sin toraoi | siempre al Congreso, y que_ los
é  enredarse en la telaraña de las leyes pide
Se fia íeIpgraÍado ¿ to # 3  ios punios.
--E! aicálde dió el pésaríie al cóhsul dé Por­
tugal, por las vícíimás de Iqs tétrémótos. , , ,
—Han sido arrancados algunos pasquines 
que excitaban á promover disturbios el prime­
ro de Mayo.
—A bordo del vapor titaUa» fueron deteni­
dos varios suieíos que pretendiaili vlailr clan-
l  ú M ák  í |oí o  O iios y reza fte i s pí s, ,, la guprqiai 0gvq|¡)̂ láeíldfogüehas yíiétíd:  ̂ de QüinéaÚa, 
i I  Ühteó ^présetítoníe FérnSndp
rreieria
. , - . r i l í^ S ^ c u a ln o S to c M c ^ ^ ^ ^esas leyes mismas defensa y amparo contra ^  CQqtífa ün sífiaütíáládo vectoó, resultando
que él estima arbitrario é injusto, cumple, so-1 ®®®®”5® mmpoco en ei í®f" eaié ^
breponiéndose al̂  exceptiáimo^geneil/ mi | « f .  ®s completamente extraño al parla-
ií U&Vefñ».
depósitq del BálsáMo OfieÜtoL
í..m£üto,.., de la agresión fué queel vecino había protestado de la forma en qtíé ¡cipaies farmacias.ministerio de ciudadanía, ofreciendo á la so  ̂ » >, j
c ta fr e a " 6n .“ “ '   ̂ ‘' ' “' ' ' ló n n d ó T n V I s w S T iW s
que háis constituido eljlributial de honor. I D@ Al4u©®MAa®
Nougués píeguníá; Qué sé habría hecho con | Qüsdá solucioáado el conflicto que surgiera 
Macias si hubiera peícütío Cuba y FíÜpinas?! con Jos moros, habiéndose autorizado á éstos? 
(Grandes.rumores). ^ j pars vender en la plaza.
RecÓmteisdo á los señores dipuMos, c¡áíma| D é Ó a i? ta g © b a
y desapaí iongmiento.
óh el értipieo del «Linimento antii eumático 
bles al ácido salicilico» se curan 'das las 
íéioncs reumáticas y gotosas localiz'aú&s, ajgm 
ó crónicas, desapareciendo los dolores a las 
étimeras fricciones, como asíñilsmo las; neural* 
las,por ser un calmante poderoso para toda clase 
_e dolores. De venta en la farmacia de F. dal íSío, 
l̂licesor de González Marfil, Compañía 22 y prin
«B1 Im p & ip e la i»
,: Ocúpase EZ Imparcial d̂ l viaje do AUamIm 
para procuiar eí intorcümbio universitario,ydl- 
bé que el ilustre caíedráíleo dejará en todos 
los pueblos que visite una estela de honor y 
gloría para Égpáñá, y m i  séraillá dé ideas 
que habilméuto esparcida fiorecetá expiéridl- 
dameitto*
« E lF a i É >
Escribe el órgano de Io§ republíCBñOsí,
Que se mantenga 6 ro en el Congreso la 
acusación del aeftor Macigs, jamás podrá cons­
tituir un méso incidente ene! gran proceso 
na£ionaÍ.í
Debe tí^neríe presente, que de no resultar la 
acusación 6 de no raarstenerla en la cámara pe
puUf, Maura sé pavonéáfá cómo vencédor y 
/«aaenoresr ■ líscsiíg^gryaes 'fiíX'píifiOij^Qsáeo®
(Láfgas risas.)
El qué ria él último, reirá mejor, y no creo I 
que í̂ ea el Gobierno el postrero en reír.
4^ qué diría él señor Ferrásidfzsi nosotros 
recibiéramos telegramas felicitándonos por] 
nuestra gestión? i
Ei señor Ferrindis, Como gobernante, !o 
Céñ t̂iraría; sí bien cómo particular, no.
¿Mé da palabsa de honor el Gobierno de.no 
molfisfat á aqüeñós oficiales de ia Armada que] 
opinen lo coiítrarlo de cuanto telegrafiaron?
Mau?«í Na puede prometer.tales cosas. I 
^,Étouaués;.Jtoea. bléiu.OQ£jmi.<mJilt d iíl 
Santsló íelegmfió á Ferriadiz, nocon.íulíócon| 
los jefes y oficiales, faiteando con su afirma*
, ción la verdad.
nfiaíá,íoma!ído ei divorcio de siempre entre 
laseoítes y él pueblo.
d e  lxO£toi? | Dato le llama la atención porque sus maní-¡hasta^mañanis’ 
Perrándiz ha declarado que hoy se. formó ó festacloíses quebrantan lajiiscipUna raiilísr.
Macias t ibunal de honor, compuesto de tres i Nougués: De consultar á la mayoría de los 
auaiíores y cuatro ténientes auditores, bajo la ; oficiale.  ̂de to Arniads, se hubiera reprobado 
presidencia del geneísi Valcarcp!. l  ia adjudicación á Wlckers.
: El acta se ehwará al jefe de la jurisdicción, I Maura dedára que no puede establecerse 
y el ministro fírVngsá la repEráción del cuerpo' psiidad entre los telegramas de adhesión y los 
ó remitísá el fsilo ai Consejo Süprerao, según I de protesta.
En el arsenal,soldado de Infantería dé Má  ̂
fina Domingo Bastida, participó á su compa­
ñero M.'jtíuel Gallego, qué había cumplido Sif 
compromifo y muy en breve se marcharía.
Manuel, tomando la cosa á broma le dijo 
¡No, porque yo te mataré! Y ¡e apuntó con el 
Maüsser.
Creyendo que el fusil estaba descargado, 
oprimió ei gatillo.
La bala salió, ocasionando la muerto dq 
Bastida.
Ei proyectil hirió también S otro soldado 
que se encontraba próximo.
.....''
A p l a z a m i e n t o
El entierro de «Lajartijilia
rero*? ju  ro mi c. n iti hu i i o ,o» 
general la Cooperativa Cívico m m t, apio-1 Navas Melenas*, Juan Z^ys« 
jando en íQüiz*? sus partos la reforma < de! Re-fnando 54‘̂ chez, p/*ra au2 p*oí H 
lamento,prepuesta por la Directiva de ia coir-fpotieres pubMcos oe lo prureo r  
joraclón, así coma él bí»laaCetíéV ultimo éjet-i sigue el de srtotro^ «a?»
‘Icio y la memoria dfel mismo ^  am  r̂ jcnef'ía r.i f r n -
DIehs reforma se tííHgei pfmcípsmieme, a
impliar el núraéró dé toé di í̂nguiétt :̂ 
iolos con la deRomrtíáaófi .de óydinaííós, p̂ ^̂  
ferentes y de beneíldOi 
Derneate falíecidb¿^H^él;maatoomto tor 
ííeció ayer el dsraeaíe ífloa jtoséiLulSiSoIsric.
Dinamita.—Él GÓbéMdóli élVit ha MütóíT- 
zado á don Ignacio Aguirre, para que expida 
á MelillA dos cajas conteniendo dinamita, con­
loa Qlltí
......
en,loque é’jp c S impu-"gto o ' - i   ̂
revocos oe racnaasa.
Los. obreros albañiles tributoforj á sus com­
pañeros, ,unq .despíidida m  ■extremo car iñosa.
En-;íáÉ pr^mida€es del anden y á !o isfgo 
de la ví|i..,d̂ .sa.Í!(ds se situaron más de dos mil.
AL páiítf el éón.voy.se oyeron entufiladss 
vivas, ■ ■ - ■ ■
Allí vimos oa lujo de é In-
nacesarlo; todo eLcuSí'00 da Geííusiaad y
Garda.
Guarda.—Ha sidanombrado guarda parti- 
cuíár jurado de Casares, el védl^ dé áqoét
nos
La zapatería de_
#̂laza del Siglo á la 
la Sombrerería de don Pe(J|p Mít^
^Ó'á mi distinguida y numerosa clieníeía.
ffBss:
fijaé'dé? p’iSfto
pueblo Cíiitóbsl Monteía GQttzátozí 
ESscáidiálói--*Áysr tardé se produjo en la 
Piaaa'tíe, íai Constitución ua é^áridftló^^ntfe 
a^émesde.to émp^a-dearbitríóyy M  co-
- 'Séíúíí'parecé, aquéílós iq íSró n  
[fidei c o c te l ém^fgarlo, pero no loConisí 
' " m é  pp§M cL^ teo se^pü^i:- d 'i" 
í  pú®cotie|8gióto®^ófeííplda|néútsL Píé  ̂
8 é ié^ a n d ríiíc%  #tontobfrébéjéiate 
i i p  l e # í f e  »í^#úáide,müy; r i i c ja  i M  
sión de Wos guardias que acómpañin ^ ios 







;| ¿̂^ao&afec l)eitos ' éscásIiSaiói 
flSfe.<tom«ea‘yijK0«£3ílft^ s#SA»‘‘
le parezca.
. Hemos oido dedf qué él tribunal acordó la 
separación de Macias.
Á e e i d e n t ©
f|;f(Quando esta mañana regresaba de palacio 
el señor Maura y se dirigía á casa de su sas 
be, Calle del Prado, en la esquina dé la plaza 
Óéi§5nta Ana un automóvil quq daba fe vuelta 
í̂ tütomo tiempo áf rolló el Coche del presiden­
te, resultando herido en el pecho uno de los 
Cftb&llos
Máürlf, aceptando el ofeecimiento qúé lé m- 
cierah, montó en el automóvil  ̂que lo trasladó 
á su domicilio, completamente Ileso.
Los caballos del carruaje fueron desengan­
chados y conducidos á la ébchéra dé iapre* 
sidencla.
, El vehículo resiiUÓ muy averiado. , 
0 © v t e s Í a . : .V -
. Hoy cumplinjéntaron á los reyes el general 
Aznar, éi capít'ln genera!, el séñór Mórét y sus 
hijas,
M o p e t
Al salir del alcázar éi señor Mprét fué inte­
rrogado por lüs periodistas acerca de la cues­
tión Macias.
Contestó don Segis que se trataba de una 
cosa perdida, pues habiéndosele puesto el ex­
pediente por delante para que declarara y es- 
cusando hacerlo,era Igual que si ante un hom­
bre pusieran un cubierto y se negara á comer.
Llorens estima que se debe sumariar á los 
fítmantos dé los telegramas, é impedir, por la 
disciplina militar, calificar los actos de tos su- 
llperioresf.--
Maura insiste en que el asunto se halla bajo 
la lurtodlcción de Marina.
Se éhtra en la órdeh dél dia. '
Léese el dictamen .dé la Comisión de peti­
ciones sobre la denuucia de Macias.
Oíner de los Ríos defiende una proposición 
pidiendo que se suspenda el debate hasta el
Servicio ds la noche
De P ro v in c ia s
26 Abril 1909.
D© B i l t a a o
En virtud de to amnistía otorgada reciente- 
mento.han sido pueatos en libertad el naciona 
lista Vigióla y el carliata Lamnaja.
Este habla sido condenado á ocho años 
presidio por fRjüiIas al rey.
de
26 Abril 1909.
JBil t  p i b i m a l  d ©  l i o n o r
Hablando los señores Romanones y Mel­
quíades Alvarezdel tribunal Pe honor para 
juzgar á Macias, lo estimaron como unacoac- 
coacción que se pretende ejercer sobre el Par­
lamento.
SENADO
Comienza la sesión á la hora de costumbre. 
Preside Azcáf raga.
Los escaños aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
. Qullóti protesta de ios sucesos ocurridos én 
Santa María de Oseras, censurando al obispo 
de la diócesis,á quien estimó causante de aqué- 
llos.
Laclerva contesta á Gulión en ia misma for
3 dé Mayo,, para examinar él éxpedieñte con
d S t i 2 m e r l ¿ i e ^  X o l M o n o  n ú m e r o  8 0 8
aceptar la proposición,
ébidb détenlmíéhto.
Cóñsiderandó ia grávédád déi asuntó  ̂debe 
discufírsélleepués qué pasen las elecciones.
También proclama la honradez de Ferrán- 
diz, desdé que renunció á cjerta» dietas en fa­
vor del Estado.
Maurase nji|ga á
por ser muy urgento el asunto, y deja, en su 
caso, la responsabilidad para quien intente 
aplazado.
Cabalies enfiende que los republicanos de­
ben abstenerse de acusar.
Giner insiste en el apiazamiento.
Cervera recuerda que estando á lás órdeties 
de un ministro plenipotenciario, cuando con-* 
sideróque éste faltaba á su deber, lo denunció.
El ministro fué traído á España y como se 
probara la exactitud de la dénuiícia, el dicente 
no fué encarcelado.
Pide qué se cbticeda tiempo para el axámen 
del expediente, consultado con ios generales 
que dictaminaron.
Ferrándiz no tiene hiconvenlente en que se 
consulte á los ingéniérbs que entendieron en 
la propuesta.
Hace un estudio técnico de ios buques de 
guerra, demostfando que él proyecto presen­
tado por Wickérs es el mejor.
Rectifica Cerverá y se prorroga la sesión,
Morote declara que ha examinado durante 
tres días ei expediente,fijándose en las condi­
ciones de los barcos, y él juicio de su estudio 
es favorable á Wickers,
Hace notar la contradícdón dei general Es- 
ifáü, que suscribió los dqcuméhfos üúmerQ'9, 
favorables á Wickers; y deipués tormuló votb 
voto particular.
La denuncia de Maclas toad,úcmf éomo un 
caso de sugestión en él interés de qué no se 
adjudicara la escuadra á la casa Wíékérs, y sí 
á Inde Ahsaldo, que prometió colocar á io's 
marinos excedentes.
Vega Seoané protesta.
Urzáiz ensalza la lealtad, de Morote y se 
congratula de que termíne hoy el vergonzoso 
espectáculo de tales debites, por que la reali­
dad se impone.
Yo dije- añade—qué esto iio débía discu­
tirse aquí, y los hechos hán venido á darme la 
razón,/' '
Maura rectifica y se remite á cuanto mani­
festara al discutirse la ley de la escuadra.
Respecto á su modo de pensar, lo iustifica 
el interés nacional ya que ios capitáies espa­
ñoles cooperarán á la constoncción de la es­
cuadra.
Rectifica Urzáiz felicitando á Maura por el
Ei vapor írásaüáístieo Sr^aéés 
jSlI p ©^
’íaMrá decaí® puesto el 20 dé Mayo,, ,admitiendo 
‘̂ 'iga ŷ pasajer .̂para BaMa,̂ Rl!B de
f Gránde-dorStil, Pelotas y Porío-Alegre con 
oA en i?ío de Janeiro, para ís Asunción y Villas
ssn a apmzaaO ij concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
_  I Rosarlo, los puertos de ía rivera y ios de la Cosía
;v-sw.-,: „ -v  , v o n s e j o , . '  fAri^tina, Sud.y. Pdnta ársnars CCPe) contras.
El jueves se reunirán los ministros en Buenos Aíres,
sejo. I ■
£^ ® etu i«a I
38 iCÜr̂ tí ios pto- igaidxá de este puerto el día 27 de Abril, adml-i nos Chispazos,
supuestos en ei congreso. | tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melüla, El suato de los transeúntes fué gfáttdé, Oli
.^ ? o p ie t a a * io  | Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo ginándose algunas carreras, pero no hubo que
El automóvil que atropelló el coche de Mau-I f a S  ¿ lamentar, afortunadamente, fiinguna desgracia,
ra pertenece al médico señor González  ̂ | Los empleados déla empresa cortaron el
i  Fár»inform e8air¿¿¿su  €onsigna!ariodon[S!!S/*'‘ "̂'̂ “^̂f5o:^t© fiíia I Pedro Gómez Chais, caltofi® Josefa ügart® Ba-*
Ei vapor correo «rancés
"(Jira
dtié- qátoñes viáten el ^slfétlSi', 
totidficí'áean;' tostáferíbé dé <Wi '.emóíéái; léHléi
por honor del Cuerpo que representan
K btsles.—En los diferentos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.-D. Ricardo Torres, dbn Juan del 
éóvar.
La Brítáíiiea.- Dóis Valeníiú Vadiilo Corral, 
don Cejfertoo Vükióñ Dombrlz, tíbn Luis Ma­
ta Pérez, don Jesús Díaz Martin, don Antonio 
Vidal y don Domingo Jiménez López.
D«sprendtmtonl:o d© pable.—En el
puente deTetiiáa, a! paso de un tranvía, sé 
desprendió ayer un cable, produciendo algu-
P-í:í
obrerojS se fueran dsl hí-̂ í 
na consiguió su áesi 
íiitOiJpüe  ̂lé replicaron que qUk 
la  uéb'désq legitimo derecho.
Los gastos que origina el vi,íjá de to comi ­
sión ascendentes á 740 pesetarj, h>n üíüq 
recsudadoa|e»toe los mac-stoos dé obras.
S'OGia>0o,—áncciie 
ééaeüníSto. Junta Local de Rdorm&;3 Sacíale?, 
adepíando los sigulenfes acusMos:
Coffdédê  unfi^állf Éé toes meóse al propis-v 
.rio déjéJábriéii qé Vidrios ds la calle de Al-' 
^retepara quqla ponga ca isu debidas Cvodi-, 
c|onqsJ%|énioil.
Extremar ia vigUíncla psra que ro trsbrjors 
'® * ' menores de eaíoscc
: píÉwigaí'iiíivató'de gr"'' jg s
toa vagato* í!i!'‘5pecíore8.
; .;Y‘éqnabnaV in o o 'Ls!
íáiiistliatos por >6n 
desii^ ŝ® tíomiaics!, digpor ¿ 
en lo iíiceslvo ?s*in dei)U'’r»"5'i 
grandes como tos psqjeñ <" 5
i^^mxiî ^mt̂ smamsaBKeasmúSESsaeaisesBi&mi
El conde de Romanones cnrapümentó hoy á 1 26* Má!.sga.
los rey es. |i — ™—
A ls p e d e d o p  S ©  l a  d e n u n c i a
En un centro oficial circulaba hoŷ  la noticia i
deque ua general que pertenece ai mismo|nbMartínez, 
cuerpo que Ma ‘
LA ALEGRIA
Cfcañ Restaurant y tienda de vinos de Cipria*
cías anunció la inmediata sus- i Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO
pensión de éste en el cargo que ocupa en ^ .ministerio. A,d^no callos ála GenoVesa, 4  pepetasO’50,
en
El general de ¡a Armada señor García Vegá í;
nlá qué lo hiciera en el Congreso con Garda i triunfo de esta tarde, y ,contesta brevemente el 
PrietoV ' ¡jefe dé! Gíibjcmo,, .
Uga^e declara que el fiscal instruye las di-¡  ̂Suspéndese éi débate y se  ievaníá la se 
ngénclas ttot^sarias para el escinréítonieitto del
estuvo en palacio, suponiéndose qüé informó 
al rey sobre el asunto del día.
I n t o x i c a d o s
En la casa número 17 de la CosfapiUa de 
loa Angeles se intoxicó una familia compuesta 
de madre é hija,por cometer la imprudencia de 
dejar encendido un brasero.
, D i s p o s i c i ó n
Se ha dispuesto que los ingenieros áé Mé-; 
lilla y Ceuta manden los trabajos díreétámén- 
teá Madrid y no á Máíága 6 Cádiz, como vé- 
nian haciéndolo.
Bí a t l e t a  d e s m t g n t i d a
Ferrándiz niega que Macias recusara á Cha­
cón y juzga que no habla motivo para ello.
R e s u l t a d o  d c l  t i í ib u n s l i
Terminado él toibünai de honor, Vaícarcjel 
visitó á Ferrándiz para comunicarle el résüi- 
rado. ■
Es probable que mañana se conozca e! fa­
llo, que seguramente irá al Supremo,
' P j^ otc| 9ta
Macias dirigió esta tarde á Sostoa un escri­
to protestando de la forma en que se ha efec­
tuado el tribunal de honor, al que acusa de 
parcialidad. ,
Farecé que uHa peréona se entrevistó con 
Maclas para presentarle á ia firma una instan­
cia en que solicitaba el retiro, y caso de qué 
SOfitda la acogiera cón indiferencia la llevaHa 
i  las cortés para qué tos diputados ia conocie­
ran.
Preparación cómpleta por oficiales del Estable- 
íiimiento para cubrir cien plazas de escribientes 
según la anunciada convocatoria.
J u a n  d e  P a d i l l a  1 p i s o  h,.
.;ijfflBKiaBgaa5888gS8g8a
iilk iii
G a m b l o i s d e  M á l a g a  
, DÍA 26 DE Abril
París á la vista. . . , ,  de U.50 á 11.70 
Londres á la vista. . . .
Éamburgo á la vista . . .
: 0 ® : ®  ■ . 
F rsólo  ñ® h e j  m  M álagii ■
(Note dél Banco Hlepsio-Araericaso).' 
Cótizadéis de compran
D© vial©.—En el correo, de la mañana salió 
ayer para Algeciras y Gibraitar ef apreciablé 
joven don Antonio Crcixell de Pablo Blanco.
En e! ei expreso dé las diez vino de Córdo­
ba don Julio Saenz Rrjvira/  ̂ *
En el correo de las cinco y media llegó de 
Cádiz don Migue! Serrano Ofovio.
Én el expreso de tos seis salieron para An- 
tequéra éi exdlputado á Cortea por-dflhQ diL 
trito don J^ier BofeSsRomero, elma^uÓsde 
Zíla, don José Maátüla Hinesíresa y'dor Jo 
aé iPáéhé dé los Ríos,
Para Madrid Sor María Amanda, hermana 
de las señoritas dé Gásado*
Para Aiorá dón Carlos Rivéto RüiZ.
Vapor para Túngor^^Pará Tánger sal 
drá hoy martes én ia tardé el vapor francés 
7e//,admitiendo carga y pasaje su consignata­
rio don Pedro Gómez Chaix.
, Prqptodad induatj?lal.—EI Boktin Oficial 
de la Pidpfedad Industirial del Ministerio de 
Fomento Aserta en 16 de! actual las aiguienjes
res:notificaoi#i
láarcajto fábrica solicitada por los señoras
á fus oa- 
c to w




/ r^ atR O  i3® 2?vaiate©  
La función contlmia Cí 1 
numerosa .concurrencia á este c 
Las obras puéatas en lsc.? p 
merada intéfprefációíi, prrü ¿  ̂
aus «plausos á‘- ¡os artistas.
«Amor ciego» alcanzó un é ó 
Lá empresa, en vísta dto 1 r o 
che con ía función e2ttgra,h'  ̂o ats 
hoy.
Eatounido á! estoe.ao J  í v* <i 
«E! rey ds! petróleo», hav. o e’? 
no será completo.
T e á t i? ©  i
yn
-̂ 1 a - r̂o-
r¡ }
Los Grupos Regionales 
che, en el coliseo de Atam¿v. 
aplaudidos.








En estos talleres se coíifsc 








Urius . . 
Rei». , . 
Óonnrs. » 
Origafiización
Alba y Gjerrero píarn.distinguir un anís espe-l 
éíal denojininado Anis del faisán^
—Matoé d8 comerció solicitada por los Se­
ñores Quirico López é hijos para distinguir vi­
nos para regalos Cesto-Gran* CA/c. 
de 28.05 á 28.091 —Una marca de fábrica denominada Aguar- 
de 1.369 á 1.371 español solicitada por los señoréa An­
tonio de Torres é hijos para disfinguir eguar- 
dientes. -"v .
Banco d© Bspaña.-^Ei Consejo de go­
bierno Ijiaáéotoád® que Sé pípvéün cien pla­
zas, qué ho podrán ampliársé á ríi^or núme- 
I ro; dé áspírantés á désíthós dé W clíiíiííés
■> . a . m * 2o
« . . .  ÜIMÓ 
r . , * ÍI2 ‘25
* . . = 111*10
. . . ;  . 27*^
... . . . . - 1 3 ^ ^ .
, . . , ,1*65
consular francesa.
Real orden circular para que se provean de mé­
dicos de la marina civil, aquellos barcos que no 
observan esta medida sanitaria. 
bt-Lqs alcaldes vde Sedeña y Cuevas de San Mar-
dd Ban^.hacié»dp5e esía
cursó. v; - ■ I T-Gpntinüa el escalafón Se los m.?tesíres v suxl-
S o b ip ©  ü n  d iü é u p s o  ̂ la. reducción de consulados en Es pi u hianteiHéñdose únicárnénté los dé Ma-
t .ü  nnSl BMcelona, Bllliao, ValeiKte, Málaga y
!°®”“ ^®!íí'»‘ l ' ‘(j''i®®áowIádOeB Sevilla.
Por contoa. ios republicanos lo censuran, i  Los  ̂demás se supriraeiti.
A u d ie n @ ia  i  Atrepellada por un cabaiio.—Én Puer-
Según asegura «El Mundo,» unexminlstoolP'^“®y® “̂  ̂ ayer por üa cebaüo
due bréáidé importante Sociedad científica «i-r® Alaria Momlea Caro, resultando 
dióaudiénciaál tey, contesíándogele qué Ylat^lslen-
détérhiináriá dia. '  ̂  ̂ Isíón de Sa muñeca izquierda.
D® © lo o e io n A ia  I asistida én lá cesa de aocoíro del distri-
u e .e & o e e io i ie s  pasando á su domtoiiic.
Pata la nueva organízaciónconsulat fíancésa referencias ó iófoimeá que ei E^áblécjmiéáíol Distrito de la Merced llama á do-
sé
U  Ju»taCe»ttaldelCen.o >e ha reunldo.l D e m e n tes .-E l ssfamo Enrique Zayas
distolía municfoal. ...e«crores avS|gja0 trasladado á la sección de demeníés de
.4 » M c M a to r e 8  v o ^  las s e c c io n e s lS a ^  
donde se hallen, aunque fígiifen en otra. I  ' &  h*
 ̂dicho esíablecimiento, por esíss atacado ds
f ,
3e ha ordenado ei reconocimiento de la pre-
, LasJfistancíÉs.de admisión al concurÉo sé 
íecibirén en el Banco, desde las.diez jde la ma­
ñana fi lastoiliCó de fñ tárdé, dirigidas áí sé- 
ñor gobernádor, hasta él 31 de Mkyb próxi­
mo, y en pliego certificado las que procedan 
defuera de Madrid, éscrlías dé puño 'ŷ  letra
del interesado, relactoúáhdósé en ieuás *
mente Ips dqcumaRtos qué sé ácqmpa^n:
larésitoesta provincia.
“" Relación del Ingeniero de Misas de esto pro­
vincia, Impendo constar ía cantld .d que corres­
ponde á^Uéllas por el 3 por 100 del producto 
bruto extraído en el prime r trime.síre de 1909.
‘jyüntamientó de Tcrremoltnos designa 
presidéutés y-suplencias para las mesas electo • 
ráiesí
Circular de la Delegación Regia de Pósitos,_ ___ _ .____ Í¡I¡
mérit® que Ü8 alega par! éi ó !^dir|pa« que sé suspendan “ios apreraios' íiu'anTe'el
cando las perSpnás Ócagás que puedan dar íásl^®'^ °̂  ̂®̂®‘̂ torai.
crea coaveníento adquiiir.
eiitt!
ña Antonia Rtíiz Rosa, ó heiederos
contraba ayer un matrimonio Contempláiido' 
los buques de guerra alemanes.
La señora, que está embarazada, pisó una 
cuerda de las que allí se encuentran, resbalan­
do y cayendo a! ágt.  ̂ ^
en dicho m
¡»at*wsí>«asz«ia¡A8iBta8â 6EB5;̂ ^
R ® g Is ta ? o  ©í t
Jugado de ía Mercm
que quáso sujetar] fui # lastra -Í,# ,^ ^ ^  ® M»* is i-
idóáeiéi Rafael Claros Fernandez. y Ana Or i j-
E1 esposo,.
do también Roí su cónyuge, v«a-í « * .
puzó^^nsiguieaíe. ,
Un bote que se encoñtmbá próximo  ̂ a,cu-| Francisco Rodríguez Rcubeí.
dió, sacando al matoimouio, que inontó en UB I lasgadodeíaA lm sm
CO^edepuato d-rigléndoseáBOdotoltO. | .Naiidílento.: Concepclá. Rai do Ctospo.Anto- 
V iajeros -A yer ¡togaron ó M # M íb 8  se.-' Montâ iés, Francisca Sanchc‘z RodrLñores siguí nfe<  ̂ .* &üezí Rlcardhnflsfrn
D _ . ,  . . . .  , , , , ,  rj,.í'Ní^:l .Moreñb y Antonio Sánchez
láo, Casasoia Garrí-
«oltel. díH S a l v a r a  W p A S .
-  l:W*!..«|lJj^l!í|l;l'|J...: I-..V' J A J
0t> $  KB l d í ONE S M a r t e a is y  d e  Á B i ^ d e
M a t a d e r o  . . ... , i 
demostrativo de las reses sacrlBcuIas fel 
dl  ̂ 24, su peso en canal y derecho de adeudo poi
loáoa coacepíos; .........
18 vacunas y 6 ternera», peso 2.219.500 kiíogra- 
» í p e s e t a s  221,95.,
29 Í3iia? y cabrio, pea® 330,750 Idlogratnos: p«- 
iütss 13,23.
n  cerdos, peso 885,000 kilogramos; pesetaí 
8495Q*
(̂Smones y embutidos, 00,000 kilogramos; ps' tfí& 0,00. • !»*»-
'24 pieles, 6,00 pesetas.
■¡Total de peso; 3.395.250 kilogramos
f  otssí dí5 sde’jdo; ¿>25.68 pesetas.
Carrera desde, las'doce de la noche al ser de Puerto Rico superior, de 150 á 160, 
día, 2 Ídem. Hacienda, de 160 á 170.
Por horas hasta las doce de la noche por una Clases corrientes, de 120 á 130. 
ó dos personas, 2 Ídem. ' Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
día, 2,50 ídem.
: D e d os cab allos y  c u a tr o  a s ie n to s  
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce dé la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 ídem.
M ércaido
Carbones 
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000. 
Newcastel, 35 id.
Cereales y legumbres
Judías largas Valencia, 34,50 á 35 ota», |q
udias largas motrileñas, 35 ¡(j; lOO kilos.
?fec ic ̂  1 üb caída en el día de la lecha, por I
los co" T ? urentes: . - .
Foi ST 3 r 10 (“a 186.50 pessíss.
Fot permanesídas. 00,00. |
P r o  ¿ o «» 00,00.
'''’c’ 48 50 gs, I
'i' ^___
En la calle:
—¿Cómo esta usted, hermosa Ernestina? - 
—Bien, gracias.
—¿Y su mando de usted?
-r-¿Np sabe usted que soy viuda? ¿No me ve us-| 
ted de luto? Mi mandó murió hace quince dias. f 
' —Pues bien: ¿quiere usted que le lloremos iun- s 
tC'i>? i
Dí s sujetos se presentan en casa de Gedeón y í 
le dicen en tono lúgubre: S
—En nombre del Sr. López, venimos á pedirle di 
usted una reparación... . f
—El Sr. López es Inquilino mío, y en mis ca>' 
sas ms niego siempre á hacer toda clase de repara- í 
clones. i
* * f
Lo que piensa una señora que tiene en su casa • 
a dos arengas de visita: , í
•^¿Que ganas tengo de que se vaya pronto una f 
dG las dos!... ¡Tengo tanto que murmurar con la 1 
que se queae acerca de la otra! g
Aceites de oliva
A la entrada, 14,50 á 14'75 pt?:,. ¡os n  i¡2 ks.
„ . .. Alcohol
Con deresflOs pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
 ̂ Arroces de tránsito .
Moreno de primera, 36 á 37 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35 á 36 id.
Blanco de primera, 37 á 40 id.
Blanco superior, 41 á 42 id.
Bomba, 68 á 70 id.
Azúcar de caña
Caña tie primera, 13,75 á 14, ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13‘75.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 35,50 á 36 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, no hay.
Terranova chico, 41,5ft á 42 ptas. los46 kilos.
udias cortas asturí-gg^ 33 ¿  34
udias syAianjeras cortas 30 á 31 id.
* figos blanquillos, 43 kilos, 13,75 á 14 id. 
Trigo recio, 44 id. de 14,25 á 14,50 id. 
Cebada del país, de 7 á 7‘25 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos. 
Idem de Marruecos, de 25 á 26 id.
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
. Yeros, de 13 á 13,50 los 57 y 1|2 kilos.
id.
id.
C aFFuaj’ee d© p la z a
Do mn caballo con ^os asientos
Cañ era hasta las doce de, la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta. |
Idem mediano á 44 48 ' id.
Ideni grande 50 á 51 id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal. 
Fernando Póo, 127,50 á 130 id, 
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175. 
Garacolillo segunda, de 140 á 148.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos, 
i Maiz morillo, de 21 á 22 los 100 kilos.
[ Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kiloS.
I Cominos del país de 1,15 á 1,20 el kilo. •
I Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18á 19 los 57 li2 kilos.
I Garbanzos medianos, de 25 á 26.
I Garbanzos gordos, de 29 á 30.
I Idem padrón de 33 á 34.
I Garbanzos finos, de 40 á 45.
I Chacinas
I Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
I Id. andorranos, id., 4 á 4,25 id. id. 
f id. asturianos, buenasmarcas, 3,75 á 4 id. id.
I Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
' Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
. Salchichón Vich, de 6 á 7 Id. id.
Hd. fresco d e5á550.
W. Málaga, buena clase, de 4,25 á 4‘50 id. id. 
Costilla de cerdo, 1,75 a 1,80 id. id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1‘60 á r  70.
.Estos precios son con derechos pagados.
I. Especias
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Qavlllos de Zanzíbar, de 170ál72id.
Madre clavo engrano,de 155 á 157 id.
IGenjibre africano, de l70á 175 id.
I Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35. *
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460cramos¿
Pecortes de id. 1.75. ura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 p6- 
setas kilo, con derecho pdgádo.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
1(2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 41 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 41 á 42 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 43 á 46 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 á 40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 42 á 43 id.
IDeLoja:Recia trigo duro, 38 á 39 id.
, Higas
Verdejos padrón, de 5 á 5.50 la arroba, 
if * » corrientes, no hay.
[  Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
Jabón  de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 46 kilos 
33 á 34 pesetas.
«Morón», id. 32 á 33 id.
«Ftpnda», id. 32 á 33 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 idem ídem.
Idem de li4 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, á los mismos preciosAtún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. una,Anchoas de l.% latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 ídem idem.
Idem de 1{2 idem, 0,80 á 1 idem ídem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de li4 kilos deSOá 55 el 100, 
Sardinas en id.superior lOO latas 23 pesetas. 
Ideiq en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas
Vinos
¡Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba ’
Blanco seco, 9 á 10 ídem.
Blanco dulce, l2á  Í3 id,
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Haraburgo, 2,25 á 2,50 id.
Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntimos bote
Fécula de patatas, 37 á 39 idi los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
Maria, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id.
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5,75 
los 11 li2 kilo.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
llll2 id .
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 11 á 
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id.
Dátiles de Persia, Cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de li2 kilo de 90 á 95 pías, e: 100.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. el 100.
Atún en escabeche, laf  ̂de li2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
F n  gran
T p an irías
cada
Servicio que regirá desde el 1° de Mayo 
Linea del Palo
Desde las 6*30 hasta las 21*30 una salida 
doce minutos de la Alameda para el Palo.
A las 6'00 se efectuará la primera salida del Pa­
lo para Málaga. .
Linea DE B ella Vista
Desde las 6*30 hasta las 22*30 una salida cadá 
doce minutos dé la Alameda para Bella Vista.
Linea DE LA ESTACION
Desde las 7*00 hasta las 21*00 una salida cada 
10 minutos de la Alameda para la Estáción 
Linea Huelin-Victoria
Desde las 7*00 hasta las 21*30 una salida cada 12 
minutos de la Plaza de la Victoria á Huelín.
Linea de circunvalación
Desde las 7*00 hasta las 21*30 una salida cada 13 
minutos de la Alameda, tanto en sentido Boquete i 
del Muéllé como Puerta Nueva.
A  N U E S T R O S  L E C T O R E S  \ 
Carrera breve y sin gastos. No más rqtind 
Por 5 ‘50 pesetas en Málaga ó 6‘25 por correó 
se entregará un tomo tamaño 32 por 22, de ’láijh! 
portantísima obra nueva de Teneduría de 4ijjftys 
por partida doble, cálculo mercantil, correan; 
dencia, sistema métrico decimal, inventarios, 
lances, operaciones prácticas de teneduría, 
paración de las cuentas para abrir y cerrar los li­
bros y otros muchos datos interesantes, ■ tituW^ 
C e n ta b ilid a d  M e rc a n ti l  
al alcance de todas las inteligencias, delprof^ji' 
mercantil dou anuel F . Font, con cuya obm cjiai- 
quiera persona puede hacer la carrera del óoirî ór- 
do y la de tenedor de libros en toda su extóiSfán 
teórica y práctica y en el corto plazo de'i.ii‘ié}ó¿{ 
días, sin necesidad de recurrir á los auxilióisde: 
escuela, academia ni profesor alguno. ' ‘
Eilrigirse á don José Ní.̂  Espinar, TorrijciBT13̂ : 
álaga. ^
Caduca el dlia 5 de Mayo
F a i * a  cousLC!* b i e n
En la M iel ím M taf
K N  D A  G A L B T A  
Se lirven banquetes.—Espacioso» merendero 
son vistas ál mar.—Mariscos y pescados á toda» 
horas.-Teléfono 214.
Además de los coches que circulan diariamente 
en todas las lineas, la Compañía aumentará el nú­
mero de coches extraordinarios que sean precisos 
para mayor comodidad del público.
El servicia de Baños empezará él 1.** de Julio.
R S P R C T 4C U I.O S
TEATRO CERV ¿NTES. —Compañía cómico-lí­
rica dirigida por el primer actor Ramón Peña y el 
maestro concertador Luis Rolg.
Función para hoy:
A las 8 li2—«El barquillero», estreno de «El rey 
del petróleo» y «El chaleco blanco». ■ . í
Precios para toda la función —Butaca, 1*50 pe­
setas; entrada de Tertulia y Paraíso, 0‘35; Idem de ■ 
palco, 0*50.
El timbre á cargo del público.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía ecues­
tre gimnástica de Micaela R* Vda. dé Alegría.
Todas las noches sé liélebrarán dos secciones 
dando principio lá primera á las ocho y medía y 
la segunda á las diez tomando parté en ambas to­
da la compañía.
Entrada general 25 céntimos.
Tipografía de El po pu la r
INSCRIPTO En LÁ PARHIACOPÉA OFICIAL DEL ÜElHO OJE ITALIA
Exposición internacional de Kllán 1906. — raEDAX.X.A DE ORO 
LIQ U ID O -en P O L V O S-en  TABLETAS COMPRIHilDAS ( P U d o ras)
„ , ENTIHIAOIOH
En toda España circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGrLIANO una mezcla dañosa parala sa- 
DEPURATiVO Y REFRESCANTE DE LA SANGRE lud de quien hace uso de ella. Mi nombre ERNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el público; pi-
m _mtk m a   ̂m m  m m da Siempre mt marca de/líórica en rojo, flzwi ly oro, iegalmente depositada. Todo frasco y toda cajila ain mi marca
m r m O W & S O F  jE L e B n W ifce b  A í »  están falsificados. Yo perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER
H R ns«8«s..»^ o .. M * ■ n  í  -  . ..  KESTOPAGLIANQ, y á quien con la venta de tal falsificación produce daño a la salud pública y á mi reputación.■I. B , Dipiflipse en  H apoiesa P ro f. ERNESTO PAGLIANO, 4 , C alata  S a n  IVIapco, y á  lo s  re v e n d e d o re s  p o r m í a u to r iz a d o s  ^
auriiinifn̂ii
fihséjt m^frftda»
Da tonicidad ai estóraagpf es altamente nutritivô  y facilita la digestión. ES TAN’AGRADABLE como el mejor postre. Los^convalecientes se reponen prontamente 
tomando el V i¿ s .4 d ®  F e p t o n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo 
liecésitan áumenjair la nutrición con ei V i n o  d.o P o p t o n a .  LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure ei embarazo, para que su natura­
leza no se destruya. Contiene los vómitos y de consiguiente aumenta !a nutrición. Las SEÑORAS que dan de mamar á sus hijos deben usarlo conatantemente para 
que aumente la secreción de la leche, y siendo ésta más nutritiva, los niños se criarán s^nos y robustos. Los niños en los primeros años deben tomar 61 V i n o  d e  
¿SlOrstOriO* Fflrrosds Í 6  OllfSSS, l^dCn, 13, p única faMcacKSn P o p t o n a .  l o s  a n ém ic o s  deben emplear el vino ferruginoso, que Uenelas propiedades del anterior, más ¡a reconstituyente del hierro.
en flranúe e s j^  úB las pepíonas n SOS preparados ñor medio del vapor ' t  ees (oles los aparatos fflds medernos.f
]»4£emiado con |«edálla de Opd en el DIO; veso (ÉnteirneeiOfiQl 
de fligiene y ÜcmcgmrfiQ, iieiebifedo en padidd el e&o 1898
COMPAÑÍA SINGER
m á q u in a s  pai*a e o s e n
ESTABLECIMíENTOS p a r a  La VENTA
Aifis©!, a.  '— ■■
8 ,  D n een a , 8 .
M®sjidsá, Cajesresra Hsptx&al, ».
T, Mercaderes, T.
M áquinas SingoF y W helef & W iison p a r a  co se r
B x o Iu sív r b  d« la  C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R  D B  M Á Q tTIN A S P A R A  O O SEB  
T o d o s  lo s  m o d e lo s  A p e s e ta s  S ,5 0  s e ma n a l e s . — el  c a tA lo s o  i lu s tr a d o , u n e se  d a  g r a t i s  
tos para examiharlos bordado# de todo# estilos:’‘encaiés,'' ^^íce .mltíces, pmño
t i c a  iioM n a c e n tr a l ,  la miúma que se emplea universaímente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir 
I r S ^A^T^^lnTTtATTRMT A R  TCTjg T O D A S  L A S  P R I N G I P A L U S  P O B L A G IO S C B S  D ®  R S F A ^ A
COMPAÑIA SINGER
d ®  ’n iá q u in f f ie  e n s e r
ESTABLECIMIENTOŜ  Ĵ ARA LA VENTA. 
Anteunera, 8 , Dncen^, 8 .
Monda, 9 , Carrera £lsi»Inal,9 . 
T é le a —M &lasa, 7 , M ercaderes,
F. DEL BfflZIlHIDin
Ifipeeíaiidades farmacéuticas de garántízada pureia y de reconocida eficacia y economía. Bmineates ó ammnerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonio.
-------------------—------S k i O - t ia i^ s r a o o l
___________ _________  ̂ __ ____ _ « « « « . Wf t c «V ^  Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánl-
la. ds Gfberí. Id. de Olicerofosfato de caL Id. de Quina. Id de Quinaferéuginoso. Id. de Rábano loda o. Id. de ü  cofosfatado Id. de Pepíona. Id. de Nuez de fcola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Solución de Clorhidrofosfato •
Parotoloáuro de Hierro inalterable, id . Yodo Id. Yodotánico tánico, fosfatado. ^  de caU d. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinoí. /
FíMdcia de h  de Cervezúf̂  MüQMsid erwgTúMuhf ef&tvesceñtey GlicerofosfoM ds gTO,i/iukido, Koh gf(k%ulxíd(hf PíMjOtqiS vegeMes pwgdntes, Bofifiboues puTg(intes, 6̂ *, fítá*
A F E S  O E  l A C O M P A Ñ I A  c o l o n i a l
Callos 3T Dwezatt
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
^AFE P U E R T O  R IC O ; G i J I t A  P R E G IN T A 0A  B E  lüQ  i R A i O S  A  P E S E T A S  0*60 C A JIT A
de los pies. Curan segura
y radiealmente A loe elneo diae de usorla
CalUcidla a b ra s
A la primera aplicación cesa el dolor. Eó fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pihcel|,é ihstrúcciónes á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia;—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expeíiden multitud de imitaciones y 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo, el nombre ABRAb ai» 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
PIANOS YM ilá n  1 9 0 6 , Grandl P r i^. L e M s á e a l t e r é e o i n g e n e e
liiiifa  / Di^omaiÉ BÓw f  p r f i i  in Liiie s , Bruselas, U<tja, l l i ! ,  M aM  ;  BadapÉ
Á fsu o it ln in L S , M s ^ i i i f l o o s  f í a n o s  d e s A e  9 0 0  p e s e t a s  ó|í h>^o lO iU te, r o p a r a o l 6n e s  y  o a m b io s
A PL A Z O S Y ALQU8L E R E S .-P R E C IO S  Y C A T A L O Q O | DIR1QI8 SE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
f^irtajan o d e n t is ta  
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
Rsestesico para sacar las muelas 
*in dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
>Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
nás moderno sistema.
Todas las operaciones artísti- 
as y quirúrgicas á precios muy 
educíaos.
Se hace la ésíracción de muc" 
as y raíces sin dolor, por tres 
lesetas.
Mata nervio Oriental de Blau- 
o, para quitar el dolor de nme- 
,as en cinco minutos. 2 oesetas
:a;a.
Pasa á domicilio.
39.-A LA M O S.-Í
Método infalible para
toda clase dé retrasos, 
'hoque de 11 frs. ó vales inter- 
acionales. Farmacia Burot 77, 
.íantes,—Francia.
. y demás HUMORES en cualquier forma que se prc' 
\  senten ,se curan muy bien tornando á gotas el.
*  A z u f r a  H e ñ i d o
del DR- TERRADES, que convierte el agua común 
en SULFUROSA y depúra la sangre viciada,propor- 
cionandosaludy longevidad.—En, los granos, cos­
tras, tiña y sarna debe usarse además ia
L a  peíoaáála d a  a z u fre  liq u id o
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias Venden.—Depositarios 
en España: Sres.;Pérez"Martín, Velasco y C.“; calle 
de Alcalá, 7, Madrid.
ftN T O ii
u l e j g t h i g i s t I ^
— — M o l f n a  X i a p i ó y  1
HOTEL VICTORIA
I  U n ico  e n  M e lilla
I  E D IF IG IO  
de moderna construcción con 
 ̂ magníficas vistas al parque y ex-
r
Esta acreditada casa efectúa toda clase dq instalaciones y repa- relentes habitaciones lüz éíéc. 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. ^ cuartos de baños, timbres
Cuenta además con un extenso y extraprdinario^^rtido de apa- galón de lectura, cocina extran- 
ra t^  de alumbrado y calefacción eléctrica. • • _ jej,g y española y cuantas conio-
Posee verdaderas origmalidadesj p re c io s id ^  ¿jda^es pueda apetecer el más
cristalería de Bohemia, tales como feffiSfls, piños, g/ooos, exigente
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en e l r ^ o  de electri- jJ^y p¿pjiaje desde 5 pesetas 
cidad. . -V . , en edelante.
Procede á colocar lámparas desdé lá Cantidad,dé' seis pesetas en ’
Para anuncios
En los periódicos' 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SGCÍEDÁD ANUÍíCIADÓRA
Calle del Carmen, 1,8,1,“ 
M A B B U )
Ai
Messageries Maritimes de Mar$Ífe
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á no­
dos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, 
Mádagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, jen 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sus salidas regulares dq Málaga cada 24 días ó sean los 
miércoles de cada do» semanas. .
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su representante 
Málaga* D. Pedro Gómez ChaiX, losefs Ugarte Bárrientos.^-
AXOLINE
o m a r g a : R E G I S T R A D A )
llF o n d llstssII
Si queréis limpiar rápidamente y con economía los metales de 
vuestras fondas, emplead el «AXOLiNE», que es el mejor de los lí­
quidos ó pastas de brillo conocidos.
De venta en todas párfes á 0 ‘85,céntirao3"el‘paquete para mezclar 
611 UN LITRO de agua* ,
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámpara  ̂
las especiales Tántáto, Wolfram, Fulgura, Osram 
que se consigue un 70 por 100 de economía en el cons 
También, y en deseo de conceder toda clase de i 
blíco, verifica instalaciones de timbres en alquilerr 
I  M O U m  A  D A R I O , i
^Cjbresaliendo | 
Ups, con lasj
Calle del General Pareja 
B arrió de la reina V ictóríá
BARATOS
B ueno , Bo nito  y Ha b a t o
Se encuadernan toda clase de libro» de lectura y para el comefr 
do en el tállef de




' Con buenas referencias, se 
r admite un caballero para vivir 
[ en familia, ó se cede una habita- 
1 ción-.
Gigantes 10 pral. darán razón.
s Se venden seis conos de hie' 
I rro chapa galvanizada propios 
i para alcohol ú otro líquido dé 
I cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
Para verlos en Los Leones: 
Salamanca n.*” 1.
;Lia.8aiag»©e»ia '
El más poderoso de los depurativos -  
Earsapárrilia Roja y Yoduro do 'Potasio-
' ■ Depósito eñto?5aS!as Farmacias, ' ’ '
Maestro i  1.°' eoseñaa
Se necesita uno, con título y 
¡que haya practicado. Informa- 
4*án, Pasillo de Santa Isabel 41.
So poeiben esque» 
I lasfüaebpes bas­
ta las 4 de la ma­
drugada.
Francisco de Yiana Cárdenas
situaoó en calle de Los Mártires i l , donde »e disecan toda clase de 
ave?
¥^iuó de B a y a rd
Peptona fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débilM^i 
VINO DE BAYARD les dará coií seguridad la FUERZA y; la SALUD, 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, Paris.
MUOE LAPEADlil
Cura segura y  pronta de la a m é m ia  y la c lo i f  p s l s
porel lrfiéb ]* ] L a p r a d e .—El mejor de los ferruginpsós. 
no ennegrece los dientes y no constipa. ,, , ,
Deposito en todas las 1árm acia8.--ióóllln  y  P R *
i l l t „ níi'iri-¿Mi
